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Málaga: un m es pesetá 
Provincias: S  pesetas tr im p s^  
Número suelto: ^  c é n tim o ^
KBDACClÓNi ADMINISTOACIOn Y 
wArtires, 10 :y 12’ 
T E l É P O m N Ü M É R a i
NO SS DSVOEL.VEN LOS OEIGINAUiS
A Ñ O  I X ,  N Ú M E M O  0 .8 2 Í
D l A n r ú  M B l ^ ^ W B L X O A N O M / Í L A G A
h u e v e é  MG Ab  A g o a io  d e  X91M
( A j r t x ó ? ®  J S w n n )
Alameda de C6láia« Í8É»-TéSéfoné  ̂ $0$
Silenciosos y fuertes.—Stocks de Neumáticos C o n t in e n ta l  y Duníop.-Re-
.presentante de los Neumáticos P A L M É R .—Regaracipnes y Xulcanizadófl. w   ̂ y iy«mup. i^c
J ’o s é  M o m e p o  M a p t i n Photo-HaU
tsnto en recto emolen ic^ iJfSm aayjiS ’s cjatal pmno y íiwece, cfcmosy moIdur^s.—Fábrica de c^aírog, I^na? y espejo», &  bicelan crisíale»! Estudio fotográfico.—El más importante del
 ̂Mediodía dé Eápraña.
/^rte — — Belleza ~  — Perfección 
i Liborio (jarcia 12, —• Hay asceasorC o m p a ñ ía ,  S . —  M A ,t íA 0 ^
C a f p  e c o n ó m i c o  ■ (e  g i n  | | |  3| 29
céntimos.—thé negro superior, 10 céntimós.^Agu^- 
 ̂MitrítíSfn 40 eéntiijios.—Cognac Domeq, 10 céntimos.
de Hidaigp, 15 céntimos.—^Idepéflas extra bláncó' y
-Aperitivos para lostinto, 10 céntimos.--Sangrías heladas y refres^s'dé iimónr 15 céntimos" vinos.—AnchoaSj, aceitunas y caracoles.
de este Snc?ó^'*^ bonro establecimiento se convencerá por si mismo de 4a verdad
S  M a n u e l  R e y
C I N S
tíoy i— -r  jjE! acontecimiento del día!! — — —
Estreno de! grandioso drama clnemátográfico de ensedanza social:
Hoy
de lu €ónstiiuéi6n, 42  y Í 4  41 tS>̂ .
u
31{tfi€ítitiñl €t̂ o4s,do y f’ttdio^(ieéí'^o,^(jPvoviHeiii de JSÍdlagai 
Cura las enfermedades de lás vías • respíralórias, —------ - --Especial para ios catarros
N o  s e  a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  t i s i s  ó  t u b e r c u l o s o s
á sb propietario don Manuel dél Río Cómitre, en Tolox-Tem- 
oficiales: Del l.° de Mayo al dO de Junio y de l.° de Septiembre á! Sl de Octubre,— 
?onfn campo, por híglepe y por la proximidad ai Balneario y por su nueva
capilla puDueg; además de ía mesa redondai hay mesitas separadas, á precios conVehcionales.
la FaM M p t i i sociedad, centro ó gremio adherido, í que no hubiera recibido la invitación^ se 
La Fábrica de Mosálcp# feídráiílícos más asitlgaá! íenp,a por invitada.
de Andalucía y de mayor exportación 
DÉ
l ip ü d e r a
Eí Gobernador ha autorizado que iUs en- 
tidadés qué lo deseen, lleven sus respecti- 
vas banderas.
Productos químicos, industriales y farmacéuticos, Pinturas, j^smaltés^ Parnlce^.
Aguas minerales v— Perfumería -r* — Cementos — — Precios económicos
mamUrn
viajeros,
A las siete y cuarenta llegó de Córdoba el 
segundo tren extraordinario. En él lleganoa 
800 botÍ|iitas.
De SevUla llegó el tercer tren botijo, que 
conducía unos 600 viajeros.
El tren mixto que llega i  las nueve y veinte, 
había sido utüféádo pára él servicio extraordli? 
nário 4é toros, llegaron, procedentes de dlfé- 
teptes éstációneS dél tránsito, 1.2QQ viajeros.
TOfoj los botijistas se dispersaron por üs 
calles dé la pobiacióni prestando animación.
%08 balnearios fueron también muy visitado.
y ha enviado «Mazantinito» para que lo 
sustituya..*
Con una temperatura más benigna, menos j 
pesada, como puesta en acuerdo coii ,el ̂ 4ndl' 
cato para hacer reventar de jübüo á los «bdt! 
ji^as», amaneció el dia de ayer, azul, transpa' 
rente, delicioso...
Lq̂  concejales madrilmos
Baldosas de altó y bajo relieve para oniameiita 
cid», Jmitadenes á fnármoies.
Fsbrisaclón de toda ciase de objetos de piedra 
arüfíclal y granito.
Sé recomienda al páblko:iio,copfanda irda árt?̂  
culos patéiitadós, con otras imiíaeionea hechsg 
por algunos fabric.aníeá, IdS cuales distan maelt'ó 
en belleza, calidad y colorido.
E^osicidn: Marqués de Lados, 12.
FfcaíFuerb . S.-MALAGA.




VIUDA DE PEREZ 
Falleció ei día 9 dé'Agosto de 1911
después de ré.dblr 1̂^̂
' "-m  r. p.
Sas hlioB don Francisco, doña María 
doña Autonia (ausente) hijo político, 
don José. Bracho, nietos, y demás 
parientes,
Suplican á sus amibos enco'" 
miende sp alma ó Dios y sirvan 
asistir al sepeito dei cadáver 
que tendrá lugar hoy juevea ó 
las 2 de la tarde en el Cemente­
rio dé San Miguel por cuyo fa­
vor le vivirin eternamente j 
agradecidos. ‘
El duelo se recibe y despide en el 
CeméRíerlo.
\ h o y
JUEVES 10.^ A las dos de Ja tarde, Inaugu-. 
ración de iaExpQsieidN:ARTíSTicA b̂ : dibujo; 
CARICATURAS Y FOTO GRUÍAS en l08 salonés 
del Sindicato de Inieiatî á (Aiameda núm. 11). 
Entrada püblica todos; ios días de una á cinco 
de la tarde, hask,e1 W  que terminan los fes­
tejos.. i .
A las cuatro y media de la tarde, Segunda 
CORRIDA pÉ TOROS, dé la ganadería de don 
-Feüpe dé Pablo Romero, por los diestros Ma~ 
chapaito, Cocherito dt Bilbao y Manoletê  
con sus correspondientes cuadrillas.
;> Segunda velada en el Muelle deHeredla 
é iluminación en la calle de! Marques de Larlos, 
Una Banda de Música concurrirá á la velada y 
otra á la Plaza dé !a Consfiíudón,
. f§@ m a h a ii.á
VIERNES 11 .—Tercera velada en el Mue- 
ile de Heredfa, de nueve á una dé la noche y 
calle de Larios. Una Banda de música concu 
rrirá áJa veiadá y otra á fá Plaza de ía Consfi 
tuclón.
corte los concejales del Ayuntamiento de Ma' 
dríd don Bernardo Martin y don Eduardo Ro­
zón, que constituyen la comisión de banda de 
aquella Corporación y que permanecerán en 
Málaga el tiempo que esté la municipal de Ma  ̂
drid, á la cuál acompañan en todos sue vl^es.
Acudieron á !a estación á recibir i  los ceníes 
madrileños, el alcalde señor Albért y los con­
cejales señores Hidalgo Yévenes, Olmedo, Ji­
ménez García, Mágnó, Jiménez Fraud, Gómez 
Chaix, Gutiérrez Vázquez y Espejo, el ptésU 
dente del Sindicato de Iniciativas señor García 
Herrera, el de la fubcomíálón de féatojós se-' 
ñor Barranco, el dé la Cámara de Comercio 
señor Alvarez Nét, el diputado provincíaf.dom 
José Cintora y todos los señores que 1ntégr9n 
el Sindicato de Iniciativa.
Los concejales madrileño tomaron asiento 
en el cas rúa je del alcalde, uno, y en el de! se­
ñor Alvarez Net, el otro, trasladándose al Re­
gina "Hotel, donde se hospedan.
iUna tontería de «journée».
Había que estar en la cnlie á las sletp, hora
en qñé las bandas se desbandaron por que to 
dos gozásemos de los consabidos acordes, pâ  
ra apreciar en toda , sa intensidad, belleza y no 
-  ,  ̂ . . . . .  . se cuantas cosas tiiás,él ambiente soberano qué
En el expreso de !a mañana llegaron deli|.pQ(]fg respirarse donde quiera no hubiesé pjbs
d e l  f t k o b o l ! !
Primera y segunda parte.—Este es el título 
de la incompárable pelíciila que constituye 
hoy una saeta envenétiáda lanzada contra el 
alcohol.—Todas las épocas han tenido sus 
plagas: La Edad Media, (.q peste.—El siglo 
XIX, La guerra.—NUesijri fpoca, el Aleb^l.
Más víctimas ha ocasionado el Afcohol, que 
la gúert^cop tQdaspúf crueldades y que la 
peste con tbdás sás calamidades.
<B1 alcohólico al én tv^rse  d su vicio Erma
su abdicación moral; pierde ei sentimiento de la 
familia, la idea de] deber; vé con espanto el 
trabajo y liega hasta la miseria, acabando más 
ó menos tarde en el patíbulo ó en el manicomio.
Las victimas del Alcohol constituye úna pro­
vechosa lección social y no dudamos que todos 
los padres de {amilla, celosos de la moral y blé- 
nestar de sus hijos Ies acompañai^ á j>resen«> 
ciar esta película de,an esnéotáculo 'sensacio­
nal y muy morá!.
— iLo más déiilíflco! — ILo irtás popy^r^r ||^o más provéchospi
fe s»
El Fomento Industrial y AgríGoIa.»Málaga
( la l ie  M éndosed  ÍíB%'--IXépjpde4di fliSíáis»
^H|i0B*fQf|fátos orgánicos.—Polvos de huesos





El agua de la Salad de Lanjarón conviene á todo dominios, y de Julio Rivera!
el que por su profesión lleva vida «EdentarJa y 
pqr fálía de ejercicio no hace dq un modo %'«!■ 
pisto la dígésfíóa.—Molina Lario II.
de malagueña que todo lo échasen^á rodar con 
su fuego calcinador.
Servidor, optó por el «incineren», y se dejó 
mirar por unos ojazos azules que relampaguea 
ban bajo un casco de sol hecho cabellos, que 
jriánse ustedes del que le han regalado al jefe 
de los bomberos!
Pero esto, y el céfiro adamascado que venía 
del mar, con el iinlco objeto de acariciar las 
frentes abrasadas, daban la vida mejor que la 
«Kola granulada».
¡Fué mucha mañana la de ayeri 
Hay días fatales al revés, yelde ayer no 
tuvo desperdicio en su orden.
suboHasta los trenes creo que llegaron é 
ra... ¡que ya es el colmo!
Y unes minutos más tarde de la llegada de 
ios «búcaros» rebosantes de «hidro-humani- 
dad»..., ¡también le faltaba á uno aparato bucal 
que desencajar para demostrar la admiración 
más profunda!
Lector; ¡qué damas de casi todo el resto de 
la región se nos adentraron ayer en nuestros
U « M i t o t a d i g
dd doainn
Ayer quedó concedido por el Goberna­
dor civil el permiso para celebrar el prósi- 
nio domingo 131a manlféstadón pública 
cen objeto d® sojicitár del Gobierno la apli­
cación de ia ley de consumos y sus benefi­
cios en esta ciudad desde primero de Ene­
ro próximó.
La Comisión organizadora ha dirigido 
ya la invitación á todas las sociedades, 
centros y gremios adheridos.
He aquí la forma en que lo ha verificado:
«Acordada por el bloque de Sociedades 
la celebración de una manifestación públi­
ca para recabar del Gobierno la concesión 
á Málaga de los beneficios de la ley de su­
presión de consumos, la Comisión organi­
zadora tiene el honor de invitar á la So­
ciedad de su digna presidencia para que se 
sírva concurrir á dicho acto que ha de ce­
lebrarse el próximo domingo 13 del actual 
á las cinco de su tarde, siendo el punto de 
reunión y partida la Alameda Principal.
Esta (!5omÍs{ón espera que, como prueba 
de su reconocido amor á Málaga, prestará 
usted su valioso y entusiasta concurso,asis­
tiendo todos los individuos de esa Socie­
dad á la citada manifestación y llevando, 
bandera, si ía tienen.
Málaga 9 de Agosto de 1911.
Por la Comisión organizadora.
Él Présidéáte, /o sé  Póñee de León y 
Correa.y
La manifestación recorrerá la Alameda 
Principal, Puerta del Mar ó calle de Car­
vajal, calle de la República Argentina, Pia­
do la Constitución, Marq^fi^'dé; Larios,
le.ra de 1?! Ajarhífl v flnftin?) dé!
Bfljo |a presfúenciá del señor Rosado y con 
asistencia da ¡os vocales señores Cintera Pé­
rez, Martin Veíandia, León y Sérralvo y Caf- 
farena tqmbsrdp, celebró ayer sesión esté or­
ganismo, adoptando después de leída y apro­
bada el acta qe la anterior sesión, los siguien­
tes acuerdos:
Remitir á los Jugados respectivos, los infor­
mes sobre las certlfícacionés libradas por la 
Dirección facultativa dei Hospital referénté 
al estado mental de Io| enfermos Luis Ra­
mírez Aáartin, Francisco Salvador dé Rivas 
y Consolación Jiménez Friás.
Rasar á la contrata del contingente el infor­
mé sobre ta certificación de Ingresos remitida 
por el alcalde de Alhaurin de ía Torre.
Quedar enterados de una reai orden del Mi­
nisterio da ia Gobernación,desestimando ei re­
curso de alzada Interpuesto ppr don José 
Fuentes Alcaidé, contra acuerdo de este orga­
nismo declarando vaüdda la proclamación he- 
concejales hecha por la Junta Municipal del 
Censo en la Villa de Toíalán el 17 de Octubre 
de 19Í0.
Agua purgativa natura!, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
véi t̂á en tod .̂s laá farmacias de Españf
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.
S E t. Ci&LO F E S T E JII.
DESDE EL TENDIDO
Desde hora bien temprana se notaba inusita­
da enimación por todaiK ¡as calles dé ia capital.
Un imnieroéo gentío afjitt)(a q Jas líiqiedia- 
clones dé! Muelle de Heredia.
A las siete de ja tnañana se organizó Iq pia­
ña anunciada, partiendo las dos bandas de mú­
sica de lo» Regimientos de Borbón y Extrema 
dura,y La Arüsticá'MWCntzudó délá Trini 
dad, la primera; da la Plaza da Guardia, la 
sé'gundü, y dé la Piaza de la Victóífs, !á úí- 
í!nía.
Estas bandas de música recorrieron las prin- 
cipates cailos de iá población, tocando escogi­
dos números de su repertorio.
¡Qué pasmo! ¡Qué barbaridedKlQué.., laf' 
go se va haciendo esto!)
Quién sabe, si !o mejor de mi personilla, se 
rán estos ojos, que están, á la disposición de 
todas mis lectoras, y que se ha de ingerir lat 
tierra; pues bien; ayer faltó muy poco para que 
acabara con elioi, en fuerza de admirar, mi 
rando con insistencia, á tanta belleza «esca 
charrante» como nos honró visitándonos.
¡Y pensar que todas estaS mujeres han per̂  
noctado eñ «la peria» está noche pásadá, y no 
ha ocurrido nada sensible, ni ha venido ása 
carnos de nuestra monótona y habitual figura 
al quedarnos en Móirfeb, uúa horrible CQgmo 
ción de venustidad ambienté!
¡Me horroriza la Idea naúa más!
¡Oh! ¡Ah!
¡Bendigamos en el sagrado de nuestro foro 
Interno, ó medio pensionista, á quien nos pro 
porciona este placer, á costa de tan poco, por 
nuestra parte! ' ^
Bendlgámoqlp, sí;... (y qqe él nqs salude!
¡¡Así estáK*no8 ch Pazi?
Ya sabíamos, por un simpático y veterano 
periodista, que Fuentes abandonaba la plaza 
cuanto su cometido (que, por cierto, no terml 
naba en la muerte dé su segundo tofoj pues 
como director de lidia, podía muy bien faltar, 
en excepcional caso, ausentándose), de ésto 
queador terminase.
No ignorábamos que un coche lo cOnducIria 
á la casa de Keronnés, todo lo deprlia que 
permitieran los bríos dél caballejo, ó cabaílefos.
Con todo éZ8 bagaje de 
ta comezón por 
dimos al mediar
lúe niihél'fál
m % & 9 («i uiiiciiu, uuju eu û itiiPî a Riás" hOnra-
mB f ú P Í Ü  da, que había y^tp ai proprétarip d^
H I  W l9% w IW  róñela» pasear por una de las calles más prlnci-
^  ^  -  pales de la ciudad del «T. M.» y el «M. H.»
Esto nos tranquilizó y nos sacó, como Pua 
especie de Yuste; del máf de lae no olvidadas 
confusiOnés.
V hos regocijó, además, por compBfferlsmp. 
Si no venía Fuentes, ¿de qué servirían todas 
las advertencias y todos los ( p̂psejos dadps 
por el veterano aludido?
De nada; y el esfuerzo, sin finalidad prácti­
ca. nos abrumaba como una fosa de escritos de 
«Urdebuenas».
^ w e n ^ e s  -> J ^ d c h a e o  « M a n o M B
Seis bizcoclips de la Vinda dp Maruve
Pues señor; que el encargado de estas revii- 
‘I tillas, estaba ayer sumido en un mediterráneo 
’ (no va por el de QambeU) de confusiones. 
Enemigo él, de Inlmlsculrse en lo que se le 
antoja vedado á la menos puerjl discreción, 
cuando supo el sábado que don Antonio,—«no 
de los primeros de nuestros agricultores, ya
A í»i I « ¡que no el primero, pues ese titulóse adjudlcó¿
Próximamente á las nueve da la uiañana i gp gahe por qué méritos, á otro distíngúldollegaron iaiJiandas al Muelle de Heredla, don 
de se reunieron, coménzando el anunciado con­
cierto, que fué escuchado por numerosa con­
currencia. ‘ .
E! día amaneció nublado y él calor era so­
focante.
La animación duró hastq hora Wen avanzada 
de la mañana, en que él caíór dispersó i  ios 
amantes de la ihúítca, que se réfugiaroh en 
lugares donde pudieran estar más fréáéóá que 
en el Real do la feria.
Los balnearios se vieron favorecidos por 
gran concurri'^ncia^haciéndose notar Iá anhnqqa 
i6ltill€ílCÍ8 ds {01*881,6̂ 09
za ® l  tit i , aíq̂ fiésVeJ : ri ,] a  las diez dé la tnañans se dió por termina- 
Acera de Is Marina y ̂ Cortins del Mueüe?’ do el conclei to del Mueüe dé Heredia. 
hasta la plaza de la Aduana,, donde se di­
solverá, después de entregar al Goberna­
dor un mensaje para el Gobierno.
La Cpipisión organizado^ ruega é cual-
Los botijos
tijo,que procedía de Granada y conducía 1.300
«clubmah» que ahora se divierte en Cowes 
no venia como anúndó, no sé éréyó en^el caso 
de indagar los motivos que hubiese tenido el 
celebrerismo «rentrée»,para áplázar su viaje á 
estq y dejó 9*te ei tiempo 16 explícase, Ó Ih 
la gente, más dada á fantasear que él amigo
; Y esperando, como úiqho queda, á que las 
horas aclarasen misfórjós que Sé dfreblari ines- 
trichblés, liégóqi mfedío día de éyérí para^úc 
se viera el revislerb sumido én ese mar á que 
antes ha hecho referencia; - ' :
Sorprendió diálogos como este:
-^Nb, hombre, no viene; ya lo verá usted.
-  Es que si no ha venido, yo no voy y ^0 
podrá comprobar la exactitud del su aip;erto. 
—Pues como se !o digo, á nií me p  ásega
¡Que no, señor!
En la presidencia la señora ^1 Gobernador 
. señora Alvarez deja ékmpa, acompaña* 
dé béfHllihas y dlstfnguldás señoritas.
Pbr donde «acá» tomamos asiento, estamos 
como dentro de un corsé tubo.
Soportando al que daban ganas deeir, al re­
vés que el poeta,
H(¡marclúite, |oh! sol..,
mucha gente» mucha, pero alguna meños que 
aguardé,
Chitndo atraviesan el ruedo las cuadrillas 
hay aplausos 4e bienvenida y otras raanlfesta­
ciones por elestiio.
A don Antonio se le ve la pierna derecha 
preservada. .
Tras de los requisitos preliminares salta y 
viene coii poce prisa el bizcocho 
p é t r n
Primero, cobráo.qjaúé perdiz, no mal cria­
do y,con la batería adelaidadá.
,Casl de salida, arrea utTú «puflalá» á un jaco, 
sin que éste sea defendido por. el cabaiiero, 
sorpréndídó, cómó lodos, pór la arrancada.
Dbn Antonio reflexiona que para algo se 
viste un hombre la ropilia luminosa, y pretende 
recoger á «Sollto», que sé ha quedado «sbÚtb»
con su poca gana dé pullas, y deí féstejqno^a-
Hb-
Á las cuatro menos cuarto, saltaba este hu­
milde revistero de una victoria ancestral, don­
de fué acogido benévolamente por únps cárL 
flosOŝ iéñoVés que le vieron «pedlbus“an44n7 
do», a lá puerta del circo taurino, que pronto 
será «mudo testigo» de ias glorias dé Villa, m* 
rector.
El aspecto de la plaza, y ya saben ustedes 
Q88 wc refiero al interior, no es póéible des- 
eriblrlo atí, «cálamo cúrrente». ^
Mtedés todo cüahto imaginen; muí- 
tiplíquenlo por un pdo^ero aproximado á «ias 
planchM? que está haciendo don Josié CansJe- 
jas, qué éon Ihfiáitas;,,; y Téle^rafíen á fnaiídi 
Itado de todo esq en
rado persona que está bien enterad®  ̂(en éstoq 
A las siete de |a mañana llegó el primer bp-|casos mempre hay de por medfQ fpers/mts
hien enteradas), de estos asuntos que «é(» ti9
Y síes un andalucismo descarado, corten us­
tedes lo que mis le agrade de mi humántdad y 
yo eitimeTflh fígoi ^
Paso por todo; por que me llamen mentiroso 
en esta ocasión ¡mlaul
Camas en limpio más que utia Verónica'supérl ' 
rlsimia.
Algo es algo y menos dió Roberto. (Palmas 
al maestro). -
Érdé Múruve, blandeando y escurriendo el 
bulto, por tfés caldas iguánta tres picotazos 
Inofensivos,
Hay un que anetnr,de^camproml<
80 para Carriles, que cae sobre la res.
«Manolete», acude oportunísimo al quite, 
metiéndose con muchos quintales de coraje, en 
Ibsterruñosdélbicho, á disputarléla vida del 
piquero. (La ovación es tan grande como' me 
récida).
¡Bravo don Manuel!
Quedó en la éSndénte un cenifemiope. 
Apuntemos algo acerca^l desacierto impe­
rante en este primer tercio y que hubo torero 
«mauristas; esto es; de la extrema deredia. 
¡Protejamos, pero lio tántol 
En séguBdo íúgár, «Kécateao prendé úií 
buen par al cuarteo, arribá ĵ  sigue «Perdigón 
Con otro lo mismo.' " ’ '
Termina el primero con medio tirado.
Y le destapa el Vfejo'esfmda, que va hacia 
«Sólito» animoso y pinturero, como en sus me 
jores dias, que, ¡ayi, ya no lo soñ.
Después de una faeda répbsádá, dé ééréa, 
enlá que se yen algijnbs pases notobies y un 
^an derroche 4® Jinteligencia para despegar él 
intruso úp las vallas, adonde paréda estelado, 
arreó el sevillano úna corta perpendicular y al 
go atrayesada.  ̂ "
Descabella á pulso.
(Muchos aplausos, que no pueden hacer, á 
pesar de su Insisténdarqhe dbn AtÚbolo l̂e la 
vuelta al ruedo-) ■
«¡Dónde hubo fuego.,J |1actor usted ya me 
entiende.)
Aí/iletero 
Ei dos, otro bizcocho.
Éete; es mejor, mis pequeño que el anterior, 
mis éscurrido, y bróchlto de herraméji^úl."
Tardeando, sin poder, nJ codicia ni nada qnp 
!o parezca, se ii.evii el amigo seis golpes, en­
tre varas y cbnntos de «Idem»; . I
¡Una dKVérsión!
¿Y en quite?? 
jOtra^difyérsIónl
«Bienquét» cueiga un huen pat d  sé9S>éi QUé 
resulta ablertito, y con ascensor para álcfnzar 
los altos. '
Cantfplas». aFcuaríco, uno (Je «arrojen» y
vámonos.
Ciera el valenciano con uno buenecito. (Pal­
mas).  ̂ .V-
i '̂RafaelUp González torea á su modo, ése 
modo peculiar, en qué Iléyá párté bien prinéí- 
pal el iisteraa nervIo|o, éxcélénteménte ayu- 
opor «Elanquét».
1 hilo dé los tableros, y cuando la cosa iba
para pesada, acomete con todas, y larga un es­
tolnazo hondo, ua poquito tendido y dos poqul 
tínes de travesía.  ̂̂  ’
Como el aitílerazo es de efecto, «Aiflietero» 
dobla prudeptemento. (Grandéf aplausos).
Le acometida no estuvo mal; pero por las 
preciucjones, este pq parece el «Mephpcoi de 
«enantes»', . ‘
¿Influencias?.
iVaya á saber, m! amigo!
Ei tercero.
Negro también, de pQcp Mso. y de cuerna
pocQ miencionada.
Voluntarioso, como cualquier diputado defé 
msyorfa, acepta el «chantiliy» de Muruve cue- 
tro estilefazos y se conforma con derribar en 
dos OGi8iones;i
«Manolete» es aplaudido en un buen quite, 
adornado, y «Mácheco», á la satldá deótro, sé 
arrodilla dando las espaldas á la res.
¡Don Rafael! ¡Por Córdoba, siquiera!
«Manolete» para alegrarnos este guisote, 
sus pialas» soso y desabrido,, agaira los Véa­
los y prende par y medio» el entero cqmo los 
prqptof ángelasi ti éptoi rehiletean, y el medio 
menos áceptable. (Muchas palmes, á los bue­
nos deseos).
Remata »:PataterilIo chico», con uno des« 
igual, “
Manolo Rodríguez, comienza con un. pase 
por balo de tanteo y sigue con únb redondo, 
dos de péclm y úna natursl (que, de bien eje­
cutado, nos pareció légftimo) qué el público 
admira, maravillado y corea con olés.
En un momento, un segundo de caima, se­
guro de que no ha de distraerle, el concursof 
oVadoná al valiente espada,
(Ovaclonaza y nuevos olés.)
Después, en corto, y entrando por donde es 
y Van los que-saben y quieren y pueden, atiza 
una gran estocada, qué desluce una desviación 
del acero.
Desmabella á la tercera.
(Aplausos generales, ntonos de los que me­
recía.)
¿Qué? Un prodigio de arte, de guapeza y de 
conoclmieiito.
Este joven va por un camino florido, llano, 
para otros empinada vereda, plena de abrojos, 
y llegará prohto, sin disputa, y coh provecho,





Oe i|ma) oejq quq Ips offPli fop y.grande y
gacho de chismes. -r ,
E®lte peí* el uno, cpn exposición de Ips qito 
ocupan ia coidrabárréra, á qúiepps, ep uq rap­
io de galantería, é! toro besa íaé manol.
VuéKP ál anillo, úon Antonlb, qúé há búllldo 
algo en los toros segundo^ tercero, pérp cPh 
eáCásP lúCimiéútortiPhde el capotillo para re­
cetar á «Solifarlo», (á Puenteé le pérstguep 
los misántropos; antes «SoíltP», ahora «Volta­
rio...... ¡es una Phsérváción ..!) y ié Vembs (lér
unos lances que ñl fijan, ni limpian, ni dan és- 
pléndbr.
¡Vamos, Cómo si fuesen antiacadémicos!
Salta de hueVo éi paStélillo por el seis.
Con Ün poúultín de lío, y éntre saltos y vuel-; 
tas, Carretas y «desafinen general», topa oon 
los cabuliós tres veces el de ia soledad y de­
rriba én utió de los éncúentros, solamente.
Nb peurre nada más y «Perdigóji», porque 
hidéú dúe Ib hi%a Fúentes, clává dbn prisas, 
ün par mediano.
Le secunda «Recalcao», y repite «Perdigón», 
afnbbé'páfa éúUr dél pasó. ’
Adhüchadilló y con desconfianza y ganas de 
terminar pasa doh Antonio al bicho, arr ¿ando 
^mmvihpuede media tendenciosa con «gómito» 
jncompréndtbie.
(DespedHa hostil.)
1 7 J' ¿ ■"...................? ■
" Q lip e rp  
El que hace cinco dulairas.
Del ndsmo hábito, largo grande y cortíto de 
Instrumentos.
González aprovecha la carrera loca del bi­
cho para darle dos recortes capote al brozo y 
unas yerónicas'ceñlcHtaSi (Aplausos.) ;
Don Antonio Intenta lancemr y unas voces, 
poco piadosas, le hacen desistir.
«Recalcaos le comunica que es llegada la 
hora y don Antonio, haciendo como que; no, ae' 
«evapora.» 
í Adiós Fuentes!
«OJlvero» aguanta por compromiso cuatro $ 
lancetazos Y roda una vez.
Rafael y Manolo, oyen aplausos en quites 
adornados y vistosos. ^
Queda un potro difunto.
«Manchego» recorta á la dulzura, que ya no ; 
lo era, como ios demás, en los últimos terdosi« 
y cae. . ■■r- • • ^
«Machaco» toma los palos y después de 
mas pasadas: de efecto, cuelga seis, mejorean 
os primeros. J
(Aplausos.)
Luego, con la muleiav animadlto y fresco.S 
¡̂dichoso él!) pasa para propinar varios pases ; 
de pecho y ayudados que se aplauden. '
Más luego, media honda, tendida, yéndofe;^ 
jiacla el «Club» d la mhqd (Jel vla|e< ^
Y un descabeHo/^lmas). ' : ^
CALENDAFJO Y CULTOS | 
AGOSTO
Luna menguante el 17 é las 12̂ 1 mañana 
Sol sale 5‘23 pónase 7‘25
lO
Semana 33.-JUEVES 
Sttjüos de hoy,—San Lorenzoi 
Santos de ffwflfana.—San Tiburcio 
la Filomena.
Jobileo para hoy
V a p o r e  C o r r o o ;  T r a s a t M c o j
d e  P in i l lo s  I z q u ie r d o  y  C.^
y San*




f ü i S i E W  n
ÍN corcho cipsidas para botellas de todos colo 
lores jtamanost planchas de corchos para los 
Piei f  salas de bafios de
■LOY OKBÍljlBiis ^
CALLB DE MA^NÉ^DE AGÚILaR N.* 1 
CMivea ÍÍM 4iiée) telefono li.» 311
Que, no, que no es aquel.
J a in in íto
Seis,
El tterrordaos chiquélróa», de alguna he­
chura y con los pitones abrochados y gachos.
Manolete intenta sujetarle sin resultado.
Un picotazo, escapándose suelto el pollo de 
las láminas.
(Oh, el terror!
pos refilonazos ,más y una sola .vara con 
Caída. j
Se trueca un tercio por otro y se, la Ijeva don 
Wenceslao: y por irradiación el cuadro feme­
nino. ,
iPoco tacto el de don Wenceslao! l Arrastrar 
i  eso al bello sexo! /
«Manch^uito» y «Cpiiquilín» prenden sípte 
palos, los tres últimos á la media vuelta.
Rodríguez busca á la acracia.
Pocos pases con algún récelo y un pinchazo 
fiondo, escurriéndose el diestro por >donde no 
cobran. Más tela. Media perpendicular y un 
tanto ida.
Pepe González se encarga de levantar al 
Bicho y «Manolete» lo descabella entonces, al 
primer golpe.
M álaga
VALBANERA el día í.“ de Octubre, 
CADIZ el día 25 de Octubre.
S a lid a s de
CADIZ el día 15 de Agosto.
BARCELONA el día 7 de Septiembre
Servició á las Antillas y Estados Uiijdos, “cVaa'tóf’
; Vapor PIO IX 12 Agosto.—Puerto Rico, MayagOez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y
Cienfuegos.
, » CATALINA 27 Agosto.—Puerto Rico. Habana, Santiago de Cuba y CinfuegoS.
» M. M. Pinillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas,
» Conde Wifredp 28 Septiembre.-Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.
 ̂ Admiten ádemás carga y pasajeros para Canarias y New-Orléans y carga con cónociro'iento di- 
rectppaira Sagur, Cuibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana V para Guantáhámo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan éstOs servicios magníficos vapores de gran marcha con e&patiosus cámaras de 1.* y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujp y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Gonsigntóario: Viuda 4e.P. López Ortiz.—Muélle 93. . ,  ̂  ̂ , . .
ñ í a  A s t u r i a n a  d e  M i n a s
i , ;  T A L L E R
P9ra la preparación y .colQcación especial
.... .
esf tubos y can Îóneí, tejadqs y azotéas, comis ŝ^
ja'Wbaaí^wr^applm -artesonados, escpclas, ménsulad, rematési 
cresterías, etc. etc.
OEPósíTOS PÁRA Ag u a
I M S T I k L á C I O i l E S
,::,L .= DE =
Tuberías de plomo para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
n
E » |a .C cüná |i¿ft|q  ̂ i ig f tp tiz d l  g u e
' .¿Qae»is Gempra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro* 
les tIe’aiíÍ®ieno á"8 y toda clasotte^ueeuoriós á precios reducidos?
Venta á plazos de las renombradas bicicMaa iWómdñrcr y Naumaum» Pati­
nas iMgleŜ BScoü bólae Máréa s B B A M P  T O N
F j ^ n c i á c o  ¿ 4
El tarde. Dos palabras de reaúmen. Paz á 
lo que htf puede voiver.




Loa detallistas de carbón celebraron el do­
mingo reunión ordinaria, bajo la presidencia 
mi señor Roquero.
Se leyeron varias comunicaciones de los 
turtidorea, estuchistas y Alcaldía, referen  ̂
tes las dos primeras á huelgas que los r:itado8 
obreros sostienen con sus patronos, yla últi- 
IHB i  la transformación de los consumos.
Respecto A las dos primeras acordó la asam' 
olea quedar enterada, y la dé la Alcaldía, con­
testar en sentido favorable á la sustitución del 
Citado Impuesto.
Después se adoptaron otros acuerdos de 
escaso Interés, dándose por terminada lase- 
•Wn,
la'calle de Larios, á cierta señora que acertó á 
pasar por su lado en ocasión en que el ciego 
enarbolaba la garrota para descargarla so- 
bî e un zumbón que le habla hecho objeto de 
8t|8 burlas, y Ta cual garrota dló con fuerza 
tremenda—Corrffco habla comido sin duda— 
en las espaldas de la pobre dama, que quedó 
derrengada y sin alientos para contestar al 
cándido usted dispense que murmuraba Co* 
rruco al darse cuenta dcLdesaguisado.
Y ya que del cólera hablamos, observarán 
ustedes que donde mayor lujo de precauciones 
se adopta para evitar la invasión es en las po­
blaciones del litoral, ppr aquello de la mar y los 
barcos, y convendria que tainblén se pensara 
un poco en él aire; $! todo Se ha modernizado 
qué tiene de extraño  ̂que; tí cólera entre hoy 
en las nacipnes /en apróplano? Considerando 
que eí cólera se sirve para su propagación de 
infinidad de vehículo? ê;s yerpiímil.que desde­
ñe Utilizar este flamante, aparató que, entre 
paréntesis, lleva causadas más victimas, fela- 
tivamente, que cualquier epidemia?
Para tefminaVi y en pago del tostón allá va 
un par de consejos, gratuitos, por supuestd:. 
Montad en donde os plazca, menos en cólera y I 
np abusad dél pepino.
.. . . Anñioqt,,í
— Mil... .
C a j l t e  de a perlas 
da venia en todas las T arread as  
' Unko im por  (ador;  
ENRIQUE fPsiMK£N,KAUGA
86s ( r la d o n e s  n d c e r o l i s ic a i
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 8 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 764'13.
Temperatura mínima', 23‘6.
Idem máxima del día anterior, 29‘0. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem de] mar, calma.
N o t i c i a s  l o c a l e s
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este
Hambupg-ñmepíka Unmf¿
Vflinni-í»s' (Correos aleniañes 'apores cor e í rn ó
LÍNEA ISLA DE CUBA ^
parn Habana, MatónzaU, Cárdenas, Sagua la 
y Cienfuegos directamente y sin tt¿r-Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, pafíí,.™Qsande, Caibarlen, Gibara, Sanídago de Cuba, Manzanilla, 
bordo. -  * -El vapor correo alemán JIssyria
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. SMdrá de Málaga el día 10 de A gosto de 1911, admitiendo 
carga para los diados puertos.
C.
. ; |
Informarán en Málaga ios CGñsignaíarios S rm  Viuda de Vicente Baquera y .*> Cortina del ̂
Muelle. 21 al'25.
Lá sociedad de pintores decoradores ¿é Ma­
drid ha remitido i  la Prensa de ¿íciía 'eápitál 
Un comunicado desmintiendo que ellos hayan 
IdoA la huelga geners’, áe su oficio.
Hasta la presente sólo sostienen una lucha 
pardal contra el patrono señor Zapata, por 
querer éste vulnerar la jornada de ocho horas, 
que hace hlgún tiempo tenían conqul?tadq.
L í i i s a s  d o  v a p o p o s  c o p p e o s
Salidas fijas dél |mertQ de Málaga
No hace muchos días, dábamos cuejita de í» 
liuelga que los obrérps del ramo tle construc-, 
clóa ’ «psteniah en París, redamando la jornada 
úe nueve hotas. Esta petición no fué atendida 
por la dése patronal, á pesar de haber emplea­
do los indicados obreros la huelga genpriili fra­
tasando por tanto y trabajando, onpe horas, cp- 
mo antes .de declarar la indicada^huélga.
La frecuencia dé estas derrotas que sufre 
noy el proletariado universal, es muy de la­
mentar, pero hay que reconocer que esja da­
se de luchas, tienen qué Ir precedidas de tin 
maduro y reflexivo plan, al, propio tiempo que 
tener abúndahtés fondos con quq\hacer‘fren­
te á las cóntingendas qué una lucha de esta ín­
dole acarrea. Todas las teorías en contra 
trarlo, traen aparejados estos resultados con 
traproducentes para la causa de su mejora 
miento.
En Pau (Francia) se han declarado en huelga 
ios albaññes y peones, pidiendo aumento de sa- 
laiio y disminución de horas de trabajo.
JuanLorev^^
¡Ki d á\ m  pim !
Ayer me sentí colérico; pero no se alarmen 
ustedes, que m! cólera fué femenina, es decir, 
que no me atacó el cólera sino la cólera, que 
no es lo mismo precisamente, aunque otra cosa 
crea el lUitiino de casa, sobre el cual Cayeron 
los efóetos de la misma en forma dé puntapiés;
¿Y de qué proviene mi cólera? Pues, justa­
mente de la falta de cortesía del cólera. Este 
^ballerete asomó ya las narices en Alemania, 
rrancla, Italia... y aun no se ha dignado visi­
tarnos {Cómo se conoce que ya no tocamos 
pito alguno en el concierto internacional—que 
por cierto ai^a ahora desedne rtado—y qUe 
nomos una jflll^cia poco potente, de tres'' ai 
cuarto, cuiilHwstael cólera nos deipred&I 
Esto es Insufrible, inaguantable, y si me tro-
Sezara de manos á boca con el huésped del langes como todavía dicen algunos cursis, lle- 
Sarlaroos á las manos, ni más ni menos, qué los 
periodistas madrileños á quienes cl calor, sin 
<3uda, tiene fuera de quicio.
Y preguntarán ustedes:—¿Para qué quere 
mos que venga el cólera? Les diré: El cólera 
podrá hacernos un gran bien, llevándose á más 
de cuatro caballeros que son peores que aquél. 
Pero—replicarán ustedes—¿y sino obra tan 
labfamente y se Umita á dar palos de ciego? 
Entonces que se quede por ahí. en la ahRliíe 
compañía de italianos, rusos y francisses;
Palos de ciego, no. Que todavía me acuerdo 
i0e] que uim noche dló el Célebre Corrnco, en
vapoir; correo, francés 
ildrá‘de îéate -puerío* el T5 de. Agoste,
El llavero
Fernando Rodrigues
SANTOS. 1 4 - M A L A Q a.
Éstableclmiente deFerreteria, Bxteria de Oí - 
riña y Her'rafúléqta& dé tedas clases.
Para favorecer al público coa precios muy ven­
tajosos, se veijden_ Lotes de Batería de Godaa,
GB Pf|i( 2í40-'̂ 3!̂ ,̂75=»4,5Q—5,15-•■8,25•--7--■■9—
10,80-12,90 y 19,75;éa adelante hasta SO Ptas.
Se hace un boñito recalo á todo, diente que cois- 
pfe por. valor de pesetea. . v .
Balsámo úripñial
Callicida infalible curativo radical de Callob 
E l^  de Gallos y durézúfleloú píés.
Pb venta en ároétórfas y fiéndas de Quiacelís^
•v wa * xntguoivi aUlIU-
carga parja Tánger, Melilla,endo éasageros y  Nemours, Orán, Ma 
ara los puertea
lapón, Australia y Nueva Zelandia.
 ̂ F '■ Ünlpo r^reseaíante Femando Rodríguez, Fe* 
admKJtróíeria^^El Llavero». ' ' •,
rsella, y carga con trasbordo 
del Mediterráneo, Ipdo-CbIii|á,
El vapor trasatlántico francés
A q ju ita in e  ,
Saldrá, de este puerto el 28 de Agosto admitlen 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jauéiro; , S^tos, Montevideo 
y Buenos Aires y coil CQhóLlmiéhtd directo pará 
Paranagua, FloHonápólís, Rió Grándédel Sül, 
Pelotas y Porto Alegré con trasbordo eh RÍO de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Goritépclón
Eselasivo depósito del Bálsamo Oriental.
' H i j M m S o ^ l ^ M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
_ Importadores de maderas del Norte de Europi, 
América y del país.
PábrlfeVde aserraf̂ mfide cas, calle Doctor SDávila 
(miíes Cuarteles. 45) , <
con trasbordo en Montevldéo.y paíóRósario l̂óé 
“ uertos de la ribera y los de la Costa Argentina
Sur y Punta Arenas 
Buenos Aires. . (Chil^ con trasbordo en
Aimacenes dé tejldoa
-  w.:. . —:d i - ,  "
El vapor trasatlántico francée
, . . . , A sn é a la
saldrá de este el 2 de Septimbre ádmitien-
*10 Pü,«tígerÓ8 y carga^ara Montevideo y Buenos
Aifes.
Para Informes dirigirse á su cónsignátarió, don 
Pedro Gómez Cliaiz, calle de Josefa Ugarte Ba 
rrlentós, 26, Málaga.
M u r o  y  S a e n z
En L iq u id a c ió n
Venden alcohol Glorig y desnaturalizado, de 
tránsitay pare el coniumo éon todos los derechos 
pagados.'
VinosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Médera á 10, Jerez d« 10 á 25 pesetas los 16 86 litros.
Dulces Pedro Ximená 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagr^Duro dq vino á 3 y 4. .
TAMBlErL ée vende;un automóvil' de 20 cabá- 
llós, un alambique alemán coh ' caldera 800 li­
tros y una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica dé harina ó cualquier otra industria en las 
estaelones de Aloray Pizarra, '
, Se alquilan pisos de moderna construcción con 
Vistas al mar en la calle Somera n.* 3 y 5 con mo­
tor eIéctrico,para.el servicio de egua,
Bscritorio, JÜameda 21
Simados eíi jas calles Sebastián Souvirón, 
Moréno:Carbonero y  Sa¿asta 
G R A N  O P O R T U N I  D A D
, .”**̂ ?'*'9*”P*‘*̂  *®uo8 ios arlículos de íviUporéda. 
árla^mi.adde precio.̂
Batistas ful r̂.xéfii-qs, fantasías,; driles, seda- 
linas y sedas, todos estos áriícuíós* se' réaüzani 
,pn50'’Ldebaiaporhabérié comprado la ekis- 
tencia á una fábrica de las más importantes de Barcelona.
lO J Ol-Percai chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
lisms y Usas de 4 pesetas á 1‘5D. Tejidos nove­
dad! pesetas 0'75. Céfiro con seda á pésstas 
0'6Q y todo por ei orden. E« un verdadero dislo­que en prectes. .
SASTRERIA
: Se confeccionan trates de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oró'de^ á 20-pésetas' piezas fie 2Q 
metros. Velos chantiily á pesetas 1‘á).
Con el entplep dél JLinimento pnth-reumútieo, JiPli ,.........
Romes fd, dcldpsp^ todas las afee-
Gobierno civil se recibieron ayer, los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por ios obre­
ros Ramón Vela Cebreros, Juan Pérez Vallejo, 
Francisco Vera Rueda, Enrique Rodríguez Jai­
me, Francisco Rodríguez Pérez, Francisco Itu- 
rrlaga y José Márquez Ruiz.
Contrató aprobado
Por la Dirección general dé Correos ha sido 
aprobado él contrato provisional que Sé cele­
brara con don Leoncio Hormigo Caballero, pa­
ra la conducción de la correspondencia en ca­
rruaje dé cuatro ruedas, desde las oficinas de 
correo de Ronda á la estación férrea de dicha 
ciudad.
Con licencia
Xe ha sido concedida licencia, por énferniQ, 
at juez instructor de Marbella, don Salvador 
Alarcón Horcas.
Tina subasta
El Jefe del Distrito forestal de esta próvin- 
da anuncie para el día 14 de Septiembre la su­
basta de un lote de maderas, procedente de un 
un mo.nte declarado de ptllídad pública, en el 
térmlnó de Igualejá, en cuya alcaldía ha de ve­
rificarse él reférídp acto.
, Citaciones
El juez de instrucción del distrito d.e la Ala­
meda de esta capital cita á Mariana Marti Te­
jado y Antonio Agudo Muñoz.
A I epbif o
La alcaldía de Vélez-Málaga ha remitido á 
este Gobierno civil, para su publicación en el 
Boletín Oficial,medido anunciando ía cobran­
za de ios tres primeros trimestres del reparto 
de consumoá del año corriente.
'Para unas minas 
Don /^uítin Retortillo y León ha presentado 
en este Gobierno civil una solicitud, acompaña­
da de memoria y planos, para la ocupación dé 
los terrenos que han de ocuparse en el término 
municipal de Marbella, para vaciaderos, servi­
dumbre y establecimiento de maquinaria, alma­
cenes y edificios dé las minas Maximiliano y 
María Ter ésa i de aquél término municipal.
üementes
El Gobernador civil ha dado las oportu­
nas órdenes para que ingrésen en la sección de 
dementes del Hospital provincial, Tos alienados 
José Moya Padrés, Miguel León Vallejo, Joa­
quín Prados Castillo y Antonio Sosa Salomé,
Ikictncias
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidieron aye* dos licencias 
para uso de arraas  ̂á favor de don LcopCjÓo 
Cabra Orííz y don José Ruíz Castillo.
Quincenarios
Enla.cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del Gobernador, cumpliendo quincena, 19 
individuos.
AlMospital
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial del enfermo pobre Rafael 
Cortés Carrillo,
Carta de pago
Don Joaquín de Burgos ha presentado en es­
te Gobierno civil una carta de pago por valor 
de 182 50 pesetas, para gastos de demarcación 
dé la mina Luisa, del término municipal de 
Marbella.
Aprehensión
Por fuerzas de carabineros del puesto de Bo- 
badilla se ha verificado una. aprehensión de 
dos bultos de tabacO de contrabando.
ElfarodeM eU U a
Durante el corriente mes será cambiado el 
iolor de la luz del fara de Melilla, transformán- 
dosa te luz blanca é intermitente que hoy bri­
lla, por otra fija y
Por te superioridad se ha dado á conocer á 
los navegantes esta transformación, para que 
se tenga en cuenta,
Afatederecrao
Es esperado en, nuestro puerto el yate de 
recreo St. George, propiedad de los miilona- 
ríos ingleses Sir Jehor Florold y Sir Viítles 
Estia, ■ ■
Viajando en«I buque, han visitado estos se­
ñores varios puertos andaluces, y últimamente 
se hallan en Sevilla, desde donde saldrán en 
breve con rumbo á nuestra capital.
¡Sumario
Alrededor d%l Mundo publica esta semana, 
entre otros, los siguientes artículos, en su ma­
yoría próíusamehte ilustrados:
Los verdaderos niños prodigios.—El labora­
torio del teléfono.—La lucha contra el cóle­
ra.—Vistas de Constantinopla.—Los Incendios 
de Stambui.—El último trasatlántico.—El baño 
obligatorio.—La cocina al pape!.—Metal más 
duro que el acero.
Además contleneTas acostumbradas seccio­
nes de averiguador unlvers8l>4e «ílíídad y re- 
créoi Recetas y problemas, y un pliego encua- 
dernable de la interesantísima novela £*/ enig­
ma de los mares.
2‘50 ptasi suscripción trimestre. Adminisíra- 
clón. Caños, 4, Madrid,
Me carreteras
Por la Dirección general de Obras públicas 
se^ha señalado el día 22 del actual para la ce-
“a  P Í E Lft
A N ISH A R tl^ A  Antonio'Mr Cansinopor el farmacéutico 
D E P U R A T I V O V  E  R  D A. DP U R G A N T E !
I,® A.»IshariBSia es el purgante más agradable de cuantos se conocen. ^
JL® AsíliSliaff’iaiiss purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y par lo íantcj ptteáe| 
administrarse Buo á las personas dé estómago más delicado. . ’-'í
ni* hac ina  purgante, por su sabor (Agradable, la toman hasta los niños como 'flBa'ító- 
verdadera golosina. _ ' . , . . . , ^Todo eiquesépurgve un.avezcon L a Anl«h»Hna,Ia preferirá siempre a los demás pur-','fí 
gintes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos, “"s
Las personas biliosas deben hacer URO de La Anisfeayina tomando n n  papel el primer̂  
día; y después en días altarnos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bU 
Us.—La Antéharima (pangante se vende en todas las buenas Farmacias y Drogueiías'
céntimos
S a n t a
y torresponieilCiS José Guzmán Mfr
nóniÉ 9 .—NI Á L A G A
La señora dió algunos gr tos, pero cuando 
acudieren varias personas, ya el ratero había 
desaparecido con su presa. ^
La referida señora, que es forastera y se lla­
ma doña Antonia Gnreía, presentó en la Jefa­
tura; Üe Vigilancia lá correspondiente denun­
cia. - 'JE sc á n d o lo
Ente calle Granada promovieron ayer un 
fuerte escándalo las hermanas Manuela y Es­
peranza Calle Montiel, siendo ambas denuncia­
das por las agentes de la autoridad al Juzgaifo 
dorrespondlente.
T o m a d o r e s
anun­
ciara
Adíáposicióndel gobernador civil ingresa­
ron ayer en la cárcel pública, los conocidos to­
madores Adolfo Reyes Romero (a) «Adolfo» y 
Antonio Hueío Benavides,
E s c a n d a lo s o
Por escandalizar ente vía pública y dirigir 
Insultos é Jacobo Rodríguez, fué ayer denun­
ciados por ios agenteéxúe la autoridad al Juz­
gado correspondiente, tííl individuo llamado 
Modesto Delgado Herrera.
E l  p a t r o n a t o  d e l  o b re ro
Esta noche á las ocho y medía 6-? 
la Alcaldía la Junta de patronato' M®* barrio 
obrero, á fin de proceder á la subas!?» 
ciada para la construcción de !aS casas j. 
obreros,
l a  d e  C o n s u m o s
Para esta noche á tes nueve y media ha sido 
citada la Comisión municipal de Consumos.
P r o y e c to s
Ayer se recibió éti ís Alcaldía un proyecto 
con el lema «Málaga», para íomar parte en el 
concurso de proyectos con destino á 1a cons­
trucción de te nueva Casa Capitular.
Dicho proyecto es hermoso y revela gran 
gusto y mérito artístico.
También recibió el Alcalde ayer un talón 
para recoger en la estación de los Andaluce» 
otro proyecto que procede de Barcelona,
E o m e n to  e s c o la r
Proyectada lá realización de una colonia es­
colar á los montea de Málaga en los últimos 
días de Agosto para niñas dé las escuelas pú­
blicas comprendidas en 1a edad de 9 á 12 años, 
se hace preciso que los padres de aquellas que 
deseen asistir, lo soliciten del señor presidente 
de esta Junta en el plazo de cinco días.
Al efecto se personarán á solicitarlo en la 
Secretaría de la Delegación Regia y Junta ío- 
caUAyüntamiento), dé 8 li2 á IQ de la maña­
na y de 12 á 1 de la tarde.
La expedición durará de 20 á 30 días, siendo 
preferida» lás que á, juicio del director faculta­
tivo de la colonia, teás necesiten los aires en 
los montes para su désaiTPlíb*
Máiaga 8 de Agosto 1911.—-F-l Presidente, 
R. Albert,—E\ Secretarlo, M. Vega fi^l CaS‘ 
tillo,
P u b l ic a c ió n  i m p o r t a n t e
La casa editorial de Barcelona, Montaner y 
Simón, ha empezado á publicar la Nueva GeO‘ 
grafía Universal, obra de gran interés, que 
comprenderá los paises y las razas, profusa 
mente ilustrada, edición de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones en Málaga, 
Juan González Pérez,- Hinestrosa, 16. —De 
ocho á doce de te mañana y de cuatro á seis de 
la tarde.
fie nsuelas!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de tes sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
L̂ m eBifePBveedsidíes de la vgsla
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo, 
Esrif del. peche
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero-fosfato de 
cal con creosotaL Es ¡a preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo
certifican los principales médicos de España y 
hoaplíaleisu uso en los l s,
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias. 
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Saa 
Gernsrdo, 41, Madrid.
PlÜIIO
Se vende muy barato uno verticaicasi mé* 
vo,—Cruz Verde, 3.
Jah@isZc9.ta9
medicinal higlés. Gran Aíitlséptico, Desinfec­
tante,
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
pé#ta cada pastiiía.
'S©pB*®VB©M©
á lo  ̂ consumidores del famosa «ZOTAL», que 
la líquidos que Ilamandeslnfectap:
tes y sin conocido de ninguna clase qué 
están haciendo cJ pais, no tienen nada de 
común ni parecíife J-Oh d  acreditado desinfec­
tante y microbidda V^OTAL» inglés de 
pyne, de fama mundíasV ^ reconrendádo por
Real Orden, que se expeñí^® solamente en la­
tas decoradas de li4,1,5 y *0̂  kilos, en Far­
macias vDroffuerías. al orecio' de 1‘50 pesetasy rog , í p c r5  
el kilo,
¡¡¡Cuidado con las imitación esül
Una cochera en la casa número 26 dé la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alqúiten tas casas,Alcazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cétezuela 20 
primero.
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
saldrá te primera cana; no debeis descuidaros, 
usad en seguida el agua LA FLOR DE ORO 
y evitareis las cáíias/ caspa y la caída del 
cabello, conservándolo abúndápt® y , hermoso 
como en la edad juvenil.— Se venCÍ̂  las 
perfumerías y droguerías.
Te>sssláá@.d® d o m ic il io  
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de te calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza ds 
itt
D e  l a  p r o v i n c i a '
Una detención
La guardia civil del puesto de Algatocin ha 
detenido eí vecino José Peree Montero, que 
hurtó buen número de hortalizas de 1a finca fle- 
nominada Infiernillo, propiedad de su conveci­
na Ana Barranco Morejón, etj él termino muni­
cipal de Benarrabá.
Dicho sujeto fué ppesto á disposición ócl 
correspondiente Juzgado.
A rm e s
Por lila civil , de los puestos de Plz»' 
rra y Alameda han sido ocupadas, respecti­
vamente, á losvecinví Júan Navarro Garda y. 
Francisco López Hernanoui î diferentes arpias 
que usaban sin estar provistos 6̂ ias corres­
pondiente licencias.
A u t o r  d e  u n
En Pizarra ha sido detenido por la guafóî  
civil el vecino Antonio Carvajal Postigo (a; 
Ropas, autor del hurto de dos arrobas de al­
mendras, de una finca denominada Cueva W- 
cura, de te propiedad de su convecino doníW' 
nuel Campos Rublo.
£ ■ / ingresó en la cárcel á disposición 
del Juez Municipal de dicha villa.
Delegácida fie
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer
TéROrería de Hacienda 37.024'34 peceías.
te Const ución j  á la cafíé de Siete Revueltes.
GRAN INVENTO
_ Para descubrir aguas, la casa Flgueróia, coás- 
tructora de pozosartesiános, ha adquirido dpi
extranjero aparatos patentados y abro! ados por 
varios Gobiernos, que indican teexlstépcia. de_ 5n ]
torrienjes subterráneas hastaid protuñdwad de Taf -  -
pesetas en sellos.
301 metros. Cjatálogos, gratis, por correoí 300
■̂ erls y Valero, S. Valencia.
meras fricciones, coino aEÍmismb Im neuratefss 
por ser an calmante poderoso para toda cla^ dé 
dolores. De. venta qn Ja iarmacla de F. del Rió 
sucesor dé González Marfil. ComuafJá 2̂  v DriB̂  clpales farmacias.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de'—
CIPMIAJ^O MAETIJNÉZ
ServiqlQ ppr cubierto y ája lista.
en vinos de los Morlles 
lS i M a f ín  G ai-o fa , 18:'
de tes siguientes carreteras dé esta provincia- 
De Cádiz á Málaga, kilómetro Í45 aí 4S]
Cara el estómago é iníeatiaos el Ells!r.Is- 
tomacaí de Sáiz de Carlos.
E S P E C E R i  A S , 2 3 y 2 5  
 ̂ La ^imera casa en Málaga en Tiras borda- 
Ptecios de Almacén,—Espe
presupuesto 1O2.30O'81 pesétas; longitud, 4ñ lctelidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor
años;kilómetros; plazo de ejecución, cuatro depósito provisional, 1.030 pesetas.
Dé Cádiz á Málaga, kilómetro 87 al 118 
presupuesto 81.23F34 pesetas; longitud, 26 ki- 
lómetros; plazo para te ejecución, tres años* v 
depósito provi^onal, 820 pesetas. ’ ^
Un robo
Una áefíora que bajabá ayer en la Alameda 
de un tranvía de los baños, fué sorprendida por 
un ratero que le arrebató, violentamente, una 
cartera de manó que contenía seis dtiros en 
plata, un pañuelo y algunos documentos sin in­
terés,
sets, Mantelería, artículos de punto y ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños.
Medias caladas, á 0'90 par,
. Abanicos.madera baraja, ;á 0'25 «no.
Peines aconchados, 0,40 uno.
id. Inrrompibles, á 075 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0'60 pasta.
Chalinas niño, á 0'30 una.
Cortes Colchón damasco 9i4, á 5‘50 cortes
Piezas Cambray fino con 10 ms., ó 6 ptas. 
pieza.
1000 kilos Bordados en re8tü8,desde 0'40 re­
tazo.
Eí arrendatario de contribuciones comunica ri 
señor Tesorero de Hacienda haber sido Komora- 
dos auxiliares subalternos pgra ía zona de yom» 
dQU José Ruiz Baez y don José Gallardo Elen»<
Por la Administración de Propiedades élm 
puestos han sido aprobados los repartos eein» 
puesto de consumos de los pueblos de i-uevo 
Bajas, Júzcar y Canillas de Aceituno.
El ingeniero jefe de montes participa 
Delegado de Hacienda que ha sido aprobada y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento de lena 
del monte denominado «Sierra Bermejas, 
propios de Igualeja, á favor de don Francisco r» 
rra Gil.
Ayer constituyó en la Tesorería de 
un depómtQ. de 1 50 pfsetas, don Antonio 
Navarro, por el 10 por 100 de la subasta de 
vécharaiento de esparto del monte denominaa 
«Sierra'Aguas», de Jos propios de Alora.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los >1. 
guiantes retiros: , «mo,
Francisco VlUorla Moreda, guardia civil, 38
JPdgina tereertt
pesetas. I
Don Julio Zamora Casaña, comisario de guerra 
de Adminlstraciíün müitar, 487*50, ,
Pascual Reig Fernández, ?B«:üwnero, 38'02.
La Dirección general déla Deuda y Clases 
pasivas ha concedido una pensión de 625 pesetas 
á doña María del Pilar Aguado Muñoz Fernández 
Greneda, viuda del capitán don Lorenzo Pérez 
Pérez,
j u e v e s  XÚ d e  A y u s to  d e  A d U
B E  M A E I J N A
Buques entrados «yer 
Vapor «A. Lázaro», de Melil'a.
» «Península», de Qibraltar.
» «Primero», de Aguilas.
Baques despachados 
Vapor «Peña Rocías», para Cádiz.
» «A, Lázaro». p;-ra Mellila.
» «Primero», para «..«ádiz.
» '«Península», para Cádiz.
G a e te lla ii®  , y  O.®
S. en' C. Nueva 31 al 3S
Concesionarios pira las provincias /e  Málaga, Córdo 
ba, Jaén y Badajoz de las célebres máíiuinás para coser y 
bordar GRITZNER,
Esta* mé quinas están comtfuidas del mejor acero, 
montadas á pedal sobre fricción dé bola», sus ajustes son 
tan perfectos per la acción de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos se han fabriesdo, ocupando hoy el pri­
mer puesto én todos los mer cados del mundo.
Ventas á plazos desde 2 pesetas semanales.
No comprar camas de acero »in conocer nuestro* pre­
cios y variedad de modelos, en la segurisad que ahorra­
rán dinero. Estas higiéniesB camas púeden adquirirse por
F e s e t a s  f‘2 5  deBS&anal
Q ffS A fí A ©  A
Bemaisálmeríís se reciben la» agps de estosma- 
nantiales en s$i depósito Molina Lario 11, bajp' 
wendiesidcsse á 40 céntimos botella dejm litro. 
Propiedades especiales" áel Agoa de la 
Depósito: Molina Laric !i, balo.
Ea la mejcí agua Je por su ümpideg y sa»
bor agradable. , , ^
Bs inapreciabls para los cocvalecleate», per 
ser esílmulanta, ■
Es m  preservatiTO Klícaz para enfermeoaae» 
infecciosas.
i Mezclada co?i- vino, es un poderos*o to» vo re- 
constiíuyent®, ' _ , ^
Cura las enfísrmedsdes del proausL
da* por abuso del tabaco.
Es el msjpr siusíliar para las uígesíioaes difíd*
les. .
Disnelve las srenlÜRa y piedra» que produces e 
«a! da orina. ' , , /
Usándola ocM® días á pasto, desaparee© la ictê  
riela.!-
No tiene rival contra !a neurestenla,
40 céatiínos oíella de un litro siis casco
Primeras maieri^pQj^^ mutas especiaíespara ipáa clase decüütfps
d e p o s i t o  e n  M ALÁGS; CUARTELES 2 3
Dirección: GranadUj
u s m m s E i s m i
como Verrugas, Lunares vellosos, Cicatri­
ces, etc., se curan rsdicalmentí por tratamiento 
eléctrico (sin moíest as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Oírlos mes (antes Alamedq Her­
mosa) núm. L—MALAGA..
I S Ñ liT E  '
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Duicés niámero 44.
D o lo r de Estóxaago
y todos loa padetimientos del Estómago, se cu­
ran con un bote de BADÍANOL. . , sUltimo medicíistnento'que fa ,ciencia na dado a| 
conocer para la curación vproníq alivia de tolos | 
los padedmieatos de dicho organismo. |
De venta en Málaga Drcgiisría e merr ana, An-1 
gelnámera6.
D » LogpoAo
Los viñadores de Rioja muestran gran 
consuelo, en vista de que las cepas están 
cadss del piojo rojo.
Se augura la pérdida de la cosecha, 
—Comunican que se ha alterado el orden en 
Cervsra, por cuesíkmes obreras.
Pe San Sebasiián  
En el Centro obrero se ha celebrado un mi­
tin contra la guerra, aprovechando la estancia 
aquí de Pablo Iglesias.
i ’ i n s p a p c ia í  '
dés-| Hoy publica un enérglGO artl-
ata-rcúlo impugritndo la teoría de CarialéjfiS . relatí- 
i va á que el Qobivrno nada debe saber de las 
cuestionea sometidas á juicio sumarísimo. 
F a ñ í a s f a s  :
I Entre las mil fantásticas versiones que cir- 
I ouhfi,-.algunas resultan estupendaiv 
I Dicese que el movimiento, más que' republi- 
■ Cano fué ácrata, iniciándolo un anarquista que 
i 86 alistó de voluntario y líegó á cabo de cañón,
Acudió bastante gente, diciendo Pablo ígie-J cuyo individuo se dedicaba en el Nnmancia á 
sias que los gobiernos todos éstán deseando predlcacíónes disolventes, 
echar la zarpa á Marruecos, y á tai Objeto han j Cotisf épasáoiffl
conertaao co.ve.io. quí, slr.en solo para jle- j, c,Mle)a. coníerendó con el mihtotro de Ma-,
{‘riña, quien comunicóle que á fas once y treinta;única-vamos al camino de la guerra, deseada mente por la plutocracia.
Terminó diciendo. La solo guerra que con- 
sentifémos, es la de los explotados contíá los 
explotadores.
La opinión contra la guerra debe ser conti- 
nuanieníe excitada  ̂y así el pueblo evitará que 
estalle.
¿Grandes aplausos premiaron al orador.
Pablo Iglesias salió para Madrid.
D® SantaiBiáeii*
Sa han retiñido los cargadores y descarga- 
doreSi acordando impedir violentamente que | 
trabajen los esquirols.
El gobernador envió á los
ponsal de «España Nueva», siendo cuanto en 
ella se asegura, pura Invención. „  ^
RUEGO
Cofominas visitó al gobernador, para intere­
sarle la repatriación á Barcelona de! ácrata 
Loredo. ,
El gobernador no áccédió, por resultar que 
es súbdito uruguayo.
BURLA
«El Correo Catalán» se burla de los sindi­
calistas Desmoulins y Marie, venidos para agi­
tar la opinión contra la guérra, y dice que de 
lo primero que se han preocupado es de cebar 
sus estómagos con suculentos manjares.
Do S a is  S e k e & tiá n
La playa está muy animada, é pesar délo 
tormentoso del día. ;
—Qarcia Prieto pasó la mañana trabajando 
en 8U despacho.
—Barroso subió á Miramar para despedirse 
de doña Cristina, pues marcha mañana en el 
expreso. '
También recibió la reina madre ál émbájádor 
de Inglaterra.
—El gobernador de Madrid conferenció te­
lefónicamente con Canalejas.
—Mañana verlficaráse la segunda prueba de 
la Copa de la Juventud.
Aun no está ultimado el reglamento de la 
Copa Nocturna,
Hoy llegaron trescientos peregrinos belgas, 
recorriendo la población.
—Eí preaidsnté de la plaza de toros ha reci­
bido una carta de Vicente Pastor, dicléndole 
que sale para Alicante.
La noticia ha causado satisfacción.
Continúan los trabajos para sustituir á Bom 
bita los dias 13,14 y 15.
D e C siate lS én
Participan de Benécasfn que cuando se,bafia- 
ba un niño de pocos dias, lo arrastró úna Ola 
mar adentro.
El cura párroco se arrojó al agua y logró 
llegar hasta el niño, que se asió á su brazo, Im 
pidiéndole nadar. ,
También se lanzó al agua un bañista y pudo 
salvar el niño, pero el cura, cuyas fuerzas se 
agotaron en la luchu, hundióse.
El suceso ha producido enorme Impresión. 
. D e C á d i ^
Los obreros, enterados del fusilamiento del
' g ü'í r.-v-Í.‘í 'í ilD^pacho de Vinos de Valdepeñas
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos u ' f8aía8iad®i ©ni ©i
Doa Sluarcí- Diez, dueño del establecimiento de la calle, San Juan de Dios s?
y!a -* á los «igutefste» precio»; j  w ^ tpwa-Vinos de Vadepeua TMO
i.na arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . .
. na » a» a » ® • *
lid • » A » » )► » » » »
Un » » • > » • '
ünaboMá deSH ® ’ ’
Vino» Valdepeña Híaaco 
ÜB8 arroba del8 litro» Valdepeña Blanco pt». 6'50 
¡la » » 8 » . » * * 3 '^
4 » » » 1‘65








■cabo dé mar, celebraron una manifestación de 
’ protesta contra la pena de muerte
 ̂celebróse eí consejo de guerra sumaríslmo
______
Se ha recibido un despacho del jefe del apos- ■ Varios guardias Ies cbiigaron á arrollar la 
tadero de Cádiz anunciando que acababa de bandera negra que llevaban, 
zarpar la escuadra para alta mar, incluso el Algunos balcones ostentaban colgaduras de 
-V///7íí7«£?/a, yendo el ministro de Marina á bor-, luto.




dedg|T;dóii y otras qoe envuelven amenazas. 
f liá$  «le C ád iis
A ias dpee de la mañana salió 4a escuadra, 
í compuesta de los buques «Pelayo», «Terror», 
I«Numánda»,’«Priticé8á de Asjurias», «Cataiu- 
fña», «María de Molina» y 
I A las doce y media separóse el 
f del núcleo de ía escuadra.
Ctínaiejas que se Iba á ejecutar la sentencia.
Por las notas oficiosas que se trinsmifíeron 
creese que ha sido condenado é muerte el pro­
movedor de la Insubordinación, y que los res­
itantes fueron condenados á cadena perpétua, 
tribunales esta ■ ^ t^^Poral» según las responsabilidades
Una botella de Si4
Visos dí@i país
Vino Blanco Dulce los Í6 litro» 
• Pedro Klmen » » »
» Seco áe lo? Monte» » »
f Lágrima Cristi » »
» Gtttsdia # » »
» MesesteS Viejo » » »
s Color Añejo sí* . » *
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema















No olvidar la» señasrí San Juan de.Dios 28 y calle Aiamos n.* 1, (esquina Ais entile ds
Cementos
^  L o s  m e j o r e s  d e l  m a n d o
Representación, y ventas al por mayor y menorf Sobrinos de J . Herrera F a jardo. Castelar, 5.
Oficialmente nada le han comunicado res­
pecto á la sentencia, dísconGciendo, por tan­
to, quién sea el fusilado.
I n d u lto
Csnalejiis» ha recibido mis de veinte tele- 
«Gensraí Concha». dipúta los y entidades republicanos,
. ...I Los monárquicos no lo han pedido aun.
Artículos para señoras |
Fantasías, éft tussQr, sedas, gasas, lanas y ves-i 
tidos de tul negros á media ¡tonfecd 2n alta nove' 
dad.' I
Batistas bordadas en colt r y blsncas, surtido:
completo en-píusnísíiés borüáks inglés y relieve, I te auditor don Manuel Asencio, y
Inmeríso gentío presenció !a maniobra,desde? J f nel P- r̂qua (jenovéL" f este asunto, por si alguien quiere discutirlo en
EÍ «Numancia» arrió la bandera, ..haciendo ¿ l ® ® r \ « w S í a H « .  
salvas. Oéese que en dicho momento se cum-| .
plió la sentencia. f' Barroso llega el viernes á Madrid, marchan-
Los buques regresaron á Cádiz, Ido Canalejas el lunes á S*n Sebastián,
xEn fe! consejo ds guerra fué aŝ esor el tenien-J cohiddir ahí con la Hegeda del rey.' — -l'SA......  ̂̂  — \K . —...«..-1 «» /4a r> __^







Mañana se celebrará consejo de ministros, 
J  si e«tá aquí el de Marina; contrariamente se 
" {aplazará hasta el viernes.
€
Grandes novedades en tiras bórdada*? y entrs'. f riria.
•I®!®®' , /  . , , . r .. I E! vecindario se muestra tristementeGran ¡ deposito de corsés forma tubo r^cta| p̂ j. |g
I Usía comisión de obreros de San Fernando] 
cahalleros (organizó el paro'generál para impetrar ciernen-1
Primavé iles, alpacas y derals cía. í
Wtículos devpaís y extranjeros. | Vatios grupos de obreros vinieron á Cádiz, 1
Sombreros de paja nov-iCad y baratos. quedando paralizadas todas las obras. í
Surtido de.aríicuios blancos en todo el ramo. Px^g trabaja ningún obrero,:  ̂ |
¡ Todas las tiendas 'aparecen cerr-adas .y la| 
f población presenta la mayor quietud, |
I Lô í obreros pidieron el indulto al Gobierno, |
[ por msdfación del gobernador. I
 ̂ Esta autoridad | además, á su secretario particular, que
.sermdü á los que «e ¿anirtlficados.
í ^ Enorme muchedumbre presencia las manió-1 Mgfiana se verificarán funerales.
nr»ai*tp!adp Comisión de veciftos de Buñol encarecÍB'La guardia civi[ permanece acuaríelaq^, sjn ? autoridades que apoyen sus peti
w c k (
D &  P r m m o i a s
9 Agosto ISU
El obispo Guísasela ha remitido otras 500 
pesetas para las víctimas d
M
Temporada
('que tuviera necesidad de salir á ’"Acallé». 
' Nó circulan los veH;y,o8.
ALAGA
1.® Julio al 30 Septiembre.'i circuían lu» vc^y,og. | millas que quedan en la miseria.
Elegancia, comodidad, excelente serví-1  ̂ D® P a lm s  | D®F®pb*®í
cío, y el más concurrido. I han declarado en huelga los albañiles de [  príí# nnprtn p1 «Rio de la
Médico:-Don José ImpelHtierl, dotnidllQ, .arias obras, como soto de solidaridad con p|™ “
arios mistnos .b9i i o . s . ¿  “ "“ «o*» “““ "' i commdln'te del apostadero,'eTcaal ae poseslo-
wyaBagjgiaBsiffi«aM85ig^^ l ce jornal, ■ ■, ró dé! mando.
I D® uBjón i ~~Afírmase que !á Sociedad de conítrucclo-
\ Los comisionados de la colonia asturiana de ’ nes navales se propone hacer la traída de aguas 
 ̂Cuba han rogado á Meíquiades Alvarez que ]á Ferrol. «  . .
í visite la isla de Cuba, | —En el pueblo de Castelseras ha ocurrido
i Don Melquíades ofreció hacerlo, aprove-: un trágico suceso.
l chande su proyectado viaje á los Estados Uni-| Esta mañana tiñeron dos,labradores, y luego 
í dos. [de dirigirse graves insultos, se separaron para
i D e llisifiiici®  Ibuftcar armas y desafiarse,
á j j  1 Uno de ellos, que es casado y tiene un híjas-I La Audiencia ha condenado á ocho anos de 4̂ .̂  ̂ I0 gj¡gĝ  acudió á su domicilio y preve- 
! prisión al anarquista Júpiter, por las declara-j escopeta y un cuchillo, marchando
* cipnes que hiciera en el mitin católico de Jai Seguidamente á la calle.
^Alai. I E¡ hijastro le siguió, ocultándose para que
I Los demás procesados fueron absuelíos. | |g yjgrĝ  y dispuesto á ayudarle en el mo-
D eB aiP ceíoM a .  ̂mentó oportuno,
El conflicto de Villanueva de Panadéa siguel. Equivocado el padraafro y creyéndole ancón- 
en el mismo estado. ' i tesidieníe de antes, le mató de un tiro. A la de­
no civil, los guardias contuvieron á un grupo 
que pretendía ver a! gobernador, produciendo 
ge sustos y carreras. ,
Un cabo de seguridad resultó herido de una
pedrada. . e •
Los obreros Vázquez y Santánd®r gconseja 
ron á los compañeros que se retiraran cotí Óf- 
I den. También el concejal obrero señor Cama- 
cho recomendó la mayor cordura, pronunciando 
algunas frases para combatir la jjcna de muer­
te.
Todos se retlraton ordenadamente.
Se han suspendido los festejos que se orga­
nizaran para la velada de los Angeles.
La policía detuvo al agresor del cabo de se- 
fguridad.
I D® L© Líne©Comunican de Gibraltar qué esta mañana, á 
causa de la niebla, chocaron á cinco mllias de 
Tarifa los vapores «Emir», frandés; con pasa- 
¡je; y «Silventon», inglés, con carga.
El «Emir» Se hundió.
De treinta y cinco tripulantes, se salvaron 
dote; y de ochenta y cuatro pasajeros, única­
mente libraron la vida quince. . '
Inmenso gentío acude á los sitios donde pue­
de adquirir detalles.
El «Silventon» entró en el puerto con ave­
rias en la plancha de proa, cuya magnitud da 
Idea de la violencia del choque.
Seguidamente subieron á bordo dos médi­
cos, paf a atender á algunos de los náufragos 
que venían lastimados.
Él «Énílr» había salido de Gibraltar á las 
tres de la madrugada, con rumbo á Tánger, 
„Melil!a y Orán, llevando dos horas de navega- 
Buñol, ordenando, | qĵ u cuando ocurrió el choque.
Viajaban en el «Emir» muchos franctses. 
españoles y marroquíes.
Aun ño se conocen nombres.
Entre los náufragos salvóse una niña de ocho 
años natural de Zaragoza que se llama Pura,
J t r f i d i  k
D e l  B x t m n s j e r o
9 Agosto "a9U. 
P® l io rn a  I
El Papa ha experirnentado bastante mejoría, '  
—En la capilla «íxllna ¿alebróse hoy solem­
ne misa, con motive de! aniversario de la coro-. 
nación del Papa.
Hoy celebró eralcaídi nueva conferenda * tonadón acudió un vecino, al que d̂  también
Pip X no asistió á la ceremonia, oficiando de Se”tomar las'nS^cia” ! Finalmente, se encontraron los enemigos y
pontifical el cardenal Merry. ¡* c f o S  ^  f sostuvieron lucha formidable,resultando ambos
D® , i Los patronos »e negaron al ercarecimiento, J'Sfavfeúiente heridos.
En el Nflo zosebró un barco atestado de in-; declarando que solo dejarán de tomar esquirois \ Ó®
dlgenas. cuando éstos desistan de trabajar. s Completamente listo salió con rumbo á Cá-
 ̂ Fueron recogidos treinta y seis cadáveres,; Ccmfíaae en un cambio de fdiz el cañonero «Recalde», construido por la
Creyéndose que pasan de ciento las victimas. ■ —-Se han dirigido á Canalejas numerosas pe- ? 3Qciedad española de construcción naval.
t>® ‘ , tic or^s de indulto en favor de los condenados | Cádiz se aprovisionará de municiones
.Le PetItPatWe». publica una nota, anl . ‘ del Con.a|o conteaté al g o - Í P S d \ t n & V L » c h r “‘‘™’
’*f .... ,1 Presenciaron Insalida del «Recaída, lóala,sea y alemanes siguen mostrándose optimista», • —El caballo de una tartana dedicada al; v emnleadoa de la SnHpdad Ccm».
aunque suponen que tes nesioclaclones tarda- transporte de viajeros desde Anglés á Oscr- f™;?” ® sociedad Lons-
rtn todavía bastante tiempo. (Qercaa), emprendió veloz carrera, ocasionan- * M ̂ ndáol nuevcTcaBoaeró el caoltán de fra-
a e  L a n d p e s  ‘ do ti vuelco del vehículo en una revuelta de la* ?' “ P™"
Dice el corresponsal de «Tha Time». °"“™
W n?"’de’ M S H tifd ™  " ‘"‘*‘’ Í Unfacerdote'que en látartana viajaba, que-
r#»ví»s í#a Pelefia ceiwrm «n fe*n «a ' úó 621 graVB cstado; do.s vigjeros resultaron,_Los rey _5 de E..pana salieron en tren es-j „„„ y ¡o» cinco restan-1 D® B©a®o®l©iSffl
pedal para Heaton Hall.
-O® P iW V liS Ú ÍS S
cipnea para allegar recursos en favor de las fa- ignorándose los apellidos de los padres, que
perecieron ahogados.
El capitán del «Emir» logró salvarse, pero 
tiene el brazo roto.
También se salvó la espose del cónsul fran­
cés en Tánger.
Un cuarto de hora después del siniestro, sa­
lló á flote el »Emir», .
Pertenecía este buqué á la Compañía Mixta 
de Navegación Marítima de Marsella; su casco 
erahierro.
El del »Siíberton» es de acero; construyóse 
en 1891; pertenece á la matrícula de Lecth y 
llevaba éargamento de carbón de New Port, 
paraToronto.
D e Z s p a g o z a
Noticias de Alhama comunican qué.estando 
asomada á una ventana la tiple de la coñipa 
fiía de Bernaldez, Laura Asalta, cayóse á la 
calle, recibiendo gravísimas contusiones., 
Quedó en periodo agónico.
D e  M a d r i d
9 Agosto 19)1. 
S e n t e n c i a  cansp liil©
Pór noticias oficiales sábese que erfuiilado 
por los sucfeios dél «Numancla», es Francisco 
Comas, cabo de mar,cabecilla del movimiento; 
seis marineros, los más significados en el mo 
vimlento, fueron condenados á cadena perpe 
tua; y otros varios á penas más leves.
PidaB
Sábese que el ministro de Marina ha salido 
esta tarde para Madrid.
C c n fc p sn c s®
Canalejas conferenció con los inspectores 
de Sanidad para adoptar medidas en previsión 
del cólera,
M o n e d n  d iv is io n a l* !  a
La^Casá de la Moneda ha empezado á faci­
litar plézís de uno y dos céntimos, reciente­
mente acuñadas.
^ ^ D o ls a d o ü a d p S s i
' í gatií don Rafael Bouza.
Cuantos presienciaban ía salida desearon 
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D® O á d iz
En el arsenal de la Carraca celebróse la in-
slendo depositados en el 
ilustres.
panteón de hombres;
Presidió el acto el ministró de Marina y las |  Lea corresponsales de Cádiz dicen que íes 
autoridades navales y civiles. i  prohíben telegrafiar noticia», y hacen constar
]3e  S a n i u é a n  | que no pueden enviarlas por correo.
Ha sido herido por un cazador furtivo, el f L a  Coi*i*® »poiiiÍenci« 
guarda jurado de! coto de los infantes de Or-•* Asegura La Correspondencia de España 
teans. I que hoy serán fusilados tres marineros.^
I DETENCION
I Los mozos de escuadra han detenido en 
I Cf s vera á la mujer del guarda jurado, presun- 
I ts f,atora de la muerte de otro guarda.
DE VIAJE
Hoy salieron para Madrid el general Wey- 
ler y el Director de registros.
RESTOS
A bordo del «Izaguirre» llegarán brevemen­
te los restos del coronel don Francisco Iboleon, 
asecinado traidoramente en Filipinas poruña 
cuadrilla de tagalos. ,
INTÉRVIEW FULL
i Giner ds los Ríos ha publicado una carta ne­
gando su supuesta interview con un corres-
I Día 8 ¡Día 9
ferpétuo 4 por 100 interior,,,.,,,.I 84,60! 84,50
§ por 100 amortlzable............. . 102,10h02,15
Amortizable al 4 por!00.  ......00,00] 00,00,
Cédulas Hipotecarias 4 por l(j0..¡O(X),OOilO2,55|de la tarde, á
Acciones Banco de España......... 452,00 452,00 arsenal
* » Hipotecario,.... a.fOOO,00X000,00
» »Hl8pano-Amerlcanoí000,00¡000,(X)
» » Español de CréditoBOO,00 000,(30
» de la C.» A. Tabacos...... 000,00^7,00
i Azucarera acciones preferentes.! 00,00) 40,50 
Azucerera » ordinarias...1 12,50, 00,00
Azucarera obllsaclones.......... ,,,! 00,00 00,(X)
CAMBIOS
Farisñ la v i s t a . . i  8,40̂  8,55 
Londresá la vista,.
10 de Agosto 1911,
De Lisboa
Contra el inventarío de las iglesias se han 
producido desórdenes en Ribas y Cabeceiro de
Barto. .. XCon dirección á dicho punto salieron tropas. 
—Han sido aprobaáos ios artículos 19 y 22 
de la Constitución, en los que se dispone que 
los nombramientos de gobernadores y comisa­
rios de! gobierno en las colonias, tendrán solo 
carácter provisional cuando el pariamerto no 
esté reunido para aprobarlos.
La Asamblea constituyente acordó celebrar 
Sesión nocturna  ̂al objetô  de adelantar el deba­
te del proyecto de Constitución.
En ella se aprobó el artículo 23, con ligeras 
modificaciones.
De París
Telegrafían de Marsella que desde el pasa­
do domingo se registraron veinte y cuatro ca­
spa de cólera en el Manicomio, seguidos de do­
ce fallecimientos.





Dicen de Vlllarito» qne al pasar la procesión 
bajo un arco, desplomóse una viga de doce 
metros sobre los fieles, resultando en estado 
agónico un joven de 18 años, y otros dos suje­
tos con lesiones de consideración.
'—En el pueblo de Las Rebolledas riñeron 
dos mozos, falleciendo uno de ellos, por efecto 
de la hemorragia que le produjera la puñalada 
que su contrario le infirió en el brazo.
D® Orens®
Por orden del gobernador, la guardia civil 
detuvo á quince portugueses, entre ellos dos 
sacerdotes que residían en término de Peares. 
Lo» emigrados niegan que conspirasen.
En el correo de hoy marcharán á Monforte. 
.D® C©s*'S;®g®n©
La maestranza de la Constructora naval 
muéstrase contrariada por no “cobrar los jor­
nales extraordinarios, habiendo protestado an 
te el ingeniero.
Los restantes obreros acordaron pedir el 
aumentó de horas extraordinarias.
De Deut©
Ha regresado el vapor «Aposto!», que cou 
dujo ó Cartagena 46 penados.
—De la cárcel municipal se fugaron dos re 
clüsos. . . .
Censúrase el mal estado del establecimiento, 
á lo que se debe las frecuentes evasiones.
—El calor ha llegado aquí á 44 grados.
—De Alcalá y Ardía 
«sportman», manifestando que tuvieron una ex 
celente acogida por parte de los moros.
D® liii®©sa''&® '
Dicen de Denla que anoche pasó frente al 
puerto el vapor inglés «Venedotian», dejando 
an alta mar un pasajero.sobre un pequeño bote.
Dicho pasajero fué detenido é incomunicado 
por el Director de Sanidad.
Trátase de un vapor que fué enviado oHa-1 
zareto dé Mahón, y prefirió burlar la orden, ; 
dejando al enfermo, para marchar á Liverpool. | 
Se adoptan precauciones para evitar* que se 
repitan estos hechos peligrosos.
D® Z®B*©goz©
Hoy llegaron los aragonesds pertenecientes 
al Céntro de Barcelona, siendo obsequiados 




A última hora de la tarde declaróse un in­
cendio fen el almacén de aguardientes estable­
cido en la calle de Embajadores.
Se produjo el siniestro por encender el de­
pendiente una cerilla cuando estaba sacando 
alcohol, lo que determiñó una explosión, inva­
diendo las llamas toda la tienda.
' Los bomberos lograron localizar el fuego.
Heráido
«Heraldo de Madrid» comenta el falló dicta­
do contra los marinos sediciosos, é indica ha­
berse llegado á temer que se fusilara hasta 
diez, ó como mínimum, seis.
Trasluce que ha dominado un espíritu de 
clemencia, al que no ha sido completamente 
ageno el Gobierno, y termina diciendo que á 
pesar.de los excelente» deseos de los ministros 
y de los juzgadores, ha sido indispensable ha­
cer un escarmiento en la persona más culpable.
t u  t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente) 
Rectificación
Canalejas ha rectificado el nombre del tri­
pulante del «Numancla» fusilado á bordo de di­
cho buque.
Se llama Antonio Sánchez  ̂ fogonero, y su 
cadáver permaneció en el buque hasta la caída 
cuya hora fué enterrado en el




paCopaiba — ití lî occionas)
úinrigjesfttBlniUMs
Cada
cápsula da asía Múdalo
liara ,ej
Kn todas las Famacias ®
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de tompra.
Ia
(X)>C0, 27>42| Jesús Ara.
Explosión «I® un polvorín
Se reciben noticias de Meliiia acusando 
explosión de un polvorín en dicha plaza.
Hay gran ansiedad por conocer detalles.
De Cáiiiz
Los condenados á cadena perpetua, son: 
Vicente Díaz, Francisco Gamos, Gonzalo Mo- 
reiro, Francisco Beas, Eduardo Gutiérrez y
Onzas . . . . . . . 106'40
Alfonsinas............................106̂ 30
isabelinas......................108*00
Francos. . . . . . .  106*30
Libras . . . . . . .  26*60
Marcos . . . . . . .  130 (X5
Liras, 105*50-
Reís . . . . . . .  . 5 (X3
D o l l a r s ¡  5‘35
M u r r io  o b r e ro
Hoy jueves, de nueve á nueve y media de la 
noche se verificará en el Ayuntamiento fa su­
basta de las obras de diez casas en el barrio 
obrero.
A la mismo hora se. celebrará en la Sociedad 
repesaron varios Económica de Amigos del Pííís la de ochoca-«A fino © •  d •  ̂ «Isas del indlcauo barrio.
C o u t is ié n  m n n i e i p a l  
La Comisión permanente de Censumos se 
reunirá hoyjuevei á las odio y media déla 
noche, en el Ayuntamiento.
J u u i u  d e l  P u e r to  
Ayer, celebró lesión la Comisión Ejecutiva 
de la Junta de obras de! Puerto.
A a a n ib le a  d e  v u é d íc o s  
En Granada se celebrará el 22 de! actual una 
Asamblea regional de médicos civiles, á la que 
concurrirán lo» de las provincias de Málaga, 
Granada, Almería y Jaén.
T e le g r ím n a
f - Con referencia i  la razonada exposición que 
ayer publicamos, hecha por la Sociedad Clima­
tológica al señor Ministro de Fomento, el Pre­
sidente déla mencionada Sociedad don José 
Carlos Bruna, ha recibido el siguiente telegra­
ma: «CarlosBruna—Cllmaíológica—Dejé pre­
sentada instancia con recomendación eficací­
sima de «Armiñán—Ramos Marín»,
M e g re so
En el expresa de hoy llegarán de Berlín el 
joven ingeniero don Eduardo Lazarraga y su 
b ella hermana Concha,
I S in d ic a to  d e  in ie i i^ t iv a
Por motivos agenos á ía voluotad de este 
Sindicato, no es posible Inaugurar la Exposi­
ción artística, anunciada para hoy, quedando 
aplazada para el domingo 13, á las do@ de la 
tarde, en el local de esta Asociación, Alameda 
n.°l l.
Lo que se avisa para conodrnléntó del oú- 
bllco.
—Sabemos que es mucha la animación que 
reina para este culto núm Tro y tanto por !a 
i cantidad de expositores que han presentado 
trabajos, unos dentro y otros fuera de concur­
so, como por la valía de iodos elle»; se espe­
ra un lisonjero éxito.
—A continuación publicamos los nombre» del 
Jurado nombrado para este numero.
Presidente: Don José Alvarez Net. 
VIee-Presidente: Don Francisco Ritfz Ga- 
líérrcz*
Secretarlo: Don Juan A. López Martin. 
Vocales: Don Federico Bermúdez, de las 
secciones l.° (Dibujo y Pintura) y 2.  ̂ (Labo­
rea.) \
Don José Nogales de la sección 1 (Dibujo 
y Pintura.) .
Don José Denle, ^ 1 a  sección 4 .̂  (Dibujo y 
Pintura )
Don Enrique Jaraba Jiménez, de la sección 
(Dibujo y Pintura) y 3.  ̂(Fotografía.)
Don Emilio Gaívlen, de la sección 2.^ (La- 
• bores.)
Don Rafael Murlllc (Itetferas, de fas secclo-
Ines 2.» (Labores) y 3.  ̂(Fotografía.)
Ih'
Pdglní& c tm rM
De.' Aíb ííxo Msyrrs?, ds {r sección 3 » (Fc- 
tsgíaííü.)
IHspar&s
En a Crti £ d h  í-jián Ruiz riñeron anoche 
Eafat P tí ij-u® Navtíxfo Antonio Ayala y 
otri ijiv d V, c tío Bu ba.
Es ^ ye I ei, ap ro u a /wCíia contra el Barba, 
nc k V w ) íí si Sí i f ^uñ,
Du c j Ihu viQaus qae Intervinieron en 
la rey a tú i &o*o fué u-íenUo el Barba, dán­
dose los oíros á la luga,
Matero detenido 
s>».tvgt;?40 Ileal fué detenido ano' 
■}sfm de seguridad, el ratero An-
i'í ÍLi5 (a) «Cateto», que pasó á la
Cim|an@ dentista 
Álamos 39
Acaba <ía recibir un nuevo 
anestésico pera sacar las tau îas 
eln dolor con un ésltííadmirable.
-Ss co’í?sífi!ys!5 desitaflura»' ó» 
pri'í?»sm cíaífe, pam ia peuscía
^ é n s l s z  igáH ez, S (Entrada por la réja de hierro 
IB epófiito  d e  V lp o s  f ia n o S ie g o s
Una arroba de 16 litros de vino tinto superior,en depdmto. Pts. 6 S5 
» » » á domicilio. » 6‘5Ü
Manzanillas y Soleras de los herederos de Jñ̂ n de ̂ g^eso
tínica iQi'otable isás de sí?“dlo siglo, de
se demuestra con láis esiadísítiviŜ
dos»* en ei BALNEARIO DS LOECv?ES, de ’ "
¡e« enfermedades del Aparato digestivo  ̂
lií^do y de ia Piel, con especiñUdad ‘
Escrófulas, Brisipeias Varices, Cong9sí^ >, f 
Bilis, SiC. Venía de botellas en Fantiacliikr'- ' 
Drogrsfiss, JARI>iNSS.,15.Madfi¿ ^  -
E
el
to h  o!
cüriiwwti
¥̂€fci5*í<í» n etíe iaa
U c éi uf ’ I ta de! FosTiento esco- 
í  ̂ do reglo stfior Díaz
ci r y d • cñ efe Gómez Chaix. Rl* 
Vciti VBieíitln, jimenez Fraud, y los concejales 
Geítigós y Liñán, visitó ayer ü varios indus* 
liiaíes- y comeréis nica para que auxiliaran con 
6U.5, dcnaiivos ía íflca da ínaugurgr una colonia 
escolar er. ¡os montea de Málñga.
Ei resultado íio pudo aer más satisfactorio. 
Ni tiíio Foio de les visitedos dejó de ofrecerse 
para contribuir á is Instalación, aplaudiendo la 
Idea con entusiasmo.
Se tn-bsja nctivEmeníe por todoa los voca­
les de h  junta para que e! día 20 pueda,̂  salir 
de Málaga !a primera colonia, compuesta de 
veinte niñas, dos profesoras, dos sirvientas y
m  sirviente.
A ja dppedida de esta primera expedición 
ssistirrií? ííia auioridades, concejales v voGŝ e'* 
de la Junta.
Ls eenorfi Roca de Martos, se ha ofrecido á 
coüfvicctoner cisa 8¿bp¡is3 con destino á la co- 
lOfiíâ éscolsr y otras varias prendas.
—?or reai orden ge ha dispnesto que los 
Delegados regios de Madrid, Barcelona, Se- 
vsüa,^Málaga, Zaragoza, jaén y Cádiz, tengan 
nonores y tratamienío ds jefes superiores de 
isdíriínietradón cIvH.
—Algunsa meestf£<s particulares han hecho 
o¡recíni\enf ..’j  á la De-dgacién regía para asis­
tir como auxiliares ú ls colonia escolar, si fue­
ren necesarios sus servicios,
—Sé hair onvisdo circulares á los directores 
y directoras de colegios particulares paî a que 
cumplan ccsi ¡as tíispoa'dones legales referen­
tes á íü r¿riüVKdóii de certificados de! Regis­
tro escelar, ®
JLa velú da
§ 3  arpaste f  orifica por *l 
más moderno sistema.
Todas Ia3-op3íaciüH€3 íijUstl- 
cas y quírsírgices á predx-s si?.!y 
mduddo .̂
Î Rta nervio Oriental de Blan 
cos para quitar el doler de mué- 
\m en cinco mfriiííog. 8 neseta» 
t:a|a.
SsarfegiRs todas las deata* 
4«ra.S' ifisî rvíblea hechas po- 
oíros deeíietas.
Se hace ia extracción de mué* 





Calle de S. Vicente, 12 
TeléfoJt® i-á-SV 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Oestión de toda clase de 
asuntos en los minisíerioa y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y partícuiaress asuntce 
judidalea» euñípílinfesite de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderaniiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
» » Manzanilla Pasada . . .
» » Manzanilla Pasada especial
»  ̂ Manzanilla Las Medallas i
» » Solera Fúm. . . . . .
» s Solera Anianzsníllada . .
* » » » » Palma. , , . . , , ,
Manzanük de .̂rgüsse, embotellada ?n la casa, desda 1.50,2 y 
2.50 pesetas. ‘ '
Amontillado N. P. U. Sánchez Roinate. . 6 Botella, Pías, 6 50 
» . . . . . . . . . .
» _ Fino uadlíaño Güiisález ByUiis.*
» Carta Blanca.. s í . , . ,
» MachuíBudo Dcmecq . . . ,
Lam&ro » . . .
Fino Las Medabas de árgüeso .
Patada SanXe^  ̂ i i . . .
& xa Gitsna V,* de Hidalgo 
» Pástofá . . . « . .
» La Moña de Otaslaurru hl . ,
Montiifa de Carbónell. < , . . , , . .
» . Albear Fiiio Mchiitkíio. . . . .
Coihac Dom&cq 1 cepa. . . , . , , .
» » 2 cepas. . . . . . . .
» » 3 .
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á precios niuy módicos.
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Úran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
da ia iiísñsna á IQ de la noche á 
precios stimemeníe eeonómícoW. 
Pera poder dar amplias lácilida- 
des se sirven comidas á domici- 
Ho y por raciones ú los más
económicos precjgs. Dlariamen* 
La calle del Marqués de Lerlos y el Mueí’e í® variado. Calle Mollná 
iHaredía nrespsitphmi «.-.nrUí, ..1 Lanos. numero
Ls QoIondrlnSi Málaga.de Heredía preseníaban anoche ánintado aS' pecto.
Ed la plaza de Ja Cousíiíución tocó escogi­
dos números la banda «Artística».
La velada resultó pobre ds luz, deficiencia 
que^segur, parece se debe ó la escasa potencia 
mnnraca dé ios epsratos colocados per las enm- 
nks de elsctrfddad.—
^ñhíú Iglesias 
que para el próximo dia 
^---ga á Málaga, de paso para Vélez-Máia. 
Alrnacíiai' v oírcí-; pueblos ds ía prcvincta. ei 
leader d-sl partido socialista español, Pablo 
Iglesias PoKsé, con el objeto de dar varios mi­
tins de pícpsgKnda, á ínsianda ds sus correíi- 
gionasíos.
Con Ciste motivo gesiióaass por importantes 
elemento, para qur: de un mitin ó coníerercia 
en estfi, dospués de! regreso de sn excursión 
de propaganda.
I ^ e jfu n e to n
Eíta mgílrugada falleció la respetable seño­
ra doña María dé ía Ssieta Rojas RuIz tíe Ro­
dríguez d¿ Córdoba.
E-ivíuniDs el pésame á lamilla dcliente. ¡
C a se ta s
Peco ó rsda podemos consignar en este 
apartado, en razón al escaso número de case­
tas instalada» en el Mutslíe de Keredia,
Ei «Nuevo Club», cotRuel sño anterior, ha 
dado éste ¡8 neta briíígnte; deepués de aq..»- 
lia prcclcisa azotea de 1910, que iodos recuer­
dan gustosos, ahora nos presenta un magnUico 
patio de una casa de vednos, é ía qu¿ no falta 
el menur detaUa.
Tónico-genital del P f. Morales
Marca registrada
Célebres píldoras para la completa y segara curación de lás
E i i F E i l B S E O A i S i S  S É C B i E t A S
Cuenten 42 años de éxito y son el asombro de los enfermos que 
las emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiten pLr 
cerreo á tedas partes.
LacorresppndsnciatCarretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Esta magnífíca, línea ds vapc-ren recibe meresr-efáis de- tedss ck^s* 
% fíete corrido y con conocimiento directo desde eaté puerto é todo# 
lo 83 ílJscmríq en el Aíediterránee, Mar Negro, Zanzíbar, Ms
Msce n«U5 salidas regulares áe Méisge cedé H diss ó sega ios mi#- 
soles ds cada dos semanas.i.
PASTILLAS BONALD
'ÍBSis»ss»©édiSciia'® cisei&iBi9
ns eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedadps da
I ^ocay de la garganta, ios, ronquera, dolor, ínflaraacioRes, pieoí eílas ulceraciones 
quedad, granuladoíie», afonía producida por csíisas periféricas, fetidez úal eliento* 
r pafedliSá 30 NALD, premiadas en varias exposiciones cientíidcas, tienen î i ori- 
VI ^gio de que sus fórmulas fueron las primaras qiie se conocieron dé su cíase en Espa- 
Sa y en e!. estmnjero. . ■
Eüxir antíbsciiar BonaükcmthK,s viriSis
ro ‘̂ íi.or f 01 H BO  ̂ALD — Medies- 
méate í nei as*̂R.ni o et i£ laoético, To** 
rüi 3 y smi e j ? s emao ósef* muacuiar y 
re vics 5 sv la a re Mementos pa­
cí en q r o5 g »bi tn t lo 
F/?̂ tíCO ""e Al." gr4»"i 5 peseta? 
F *?co leí V íi‘ d h‘' n 0v.j 5 pesetas.
D £7
Í4 Í7) M




. Combate la* enfermeaaáe» tíei pecho, 
í abercií’o.a!s incipiGííte cstarrós b£or,cV'- 
i krlngo-feílageos, Infeccionéis gs spaí̂ *,']ptt!úáicas, etc., etc.
Fíé'íÍ0.itél frsi-scOj §" í̂seseías 
-.sí autor, (st® .-Xit'®® (avtss Gcrg ■
Ssanéd esta prlvileaiada agüá
nanea teñiréis eapai ni seréis eaivos
■Ei e m tQ S ie  h & n s s & M
. ̂  m o ja s e  é &  im
i  «a K ri^R »  08 la “ Ojoff de todas Iqs tíntupfis para o! cabello y la barba; ao man-
1 - p  r  a®i® S i©  IÜPI*0 ohaeloutíBni ensuciálafopa.
S sa Esta «niara ao contiene nitratóíto plata, y coa su uso el cabello se
BébSÍ Ir ■uJPB* Sal» conserva siempre fino, brillante y negro. «* HmiiAwi
•  _  mmm ■ ' _  Esta tintura eo usa sin necesidad de preparácion --ifiílí? anii.
E ii.̂  s i ©  O s * ©  ^abe lavarse el oabeUo, ni antes ni áspaos de laeándose oon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. ’ t. 
ü m A  bisando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, sa 
Mfla B T V  attaviza, se aumenta y se perfuma.
1 a i  Srna«m  «Sai S I m a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme*
QbS i n a®  dadea Por eso se usa también como higiénioa.
B tm. BTIa r i  «Sa  SIIm a  oobsewa el color prími«vo del cabello, ya sea negro 6 oastafiojeS 
B ■wH w H  19 color depende de más 6 menos aplicaciones.
2 M  «Sa  a ^ 8ta tintara deja el cabello tan hermoso, que no es inosible distin*
Mí A  ■ iliPBr BpS®  guirlo deina^al, si bu aplicación se hace bien.
L ^B  S^Ia m  e S s i f lM i n  ^  aplicación de ésta «atura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
M ca B19B MI0  %«■ 19 basta; per loque,8i SO quiere, la porsénamás intima ignora el artificio.
La Plop d e  Opo 
La  Plop d e  Opo 
La  Flop d e  Opo
Oon el uso dé esta agua se curan y evitan las ¡¡SassúSg cesa la caída 
del oabeUo y excita su crecimiento, y como el oabeUo adquiere bv > 
vo vigor, ouaca eeréSe eslvoea
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar ’ 
oabeUo hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada .permite n- 
zarse el oabeUo y no despide mal olor; debe usarse si fuera
bandolina.
® Las personas de temperamento herpétíco deben precisamente usar esta agua, si no quieren 
jU suualud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ochó días; jr si f
tea desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qne^compaña á la’ botelle.
■ '  ' ' ' -  -■Pe venta: principales perfumerías y dhroguerías de Es^^á y Fórtugai.
Farmacia y Droguería dé la j^treíla, de José Peláez Bermüdsz, esHs Trrljos, 81 al 92. Málaga,
Tren ezpress á la» I0'22 m. 
pen mercancías de La Roda á íasí2‘231. 
Tren correo de Granada y ̂ vila áJas 2‘35, 
Correo general á las 5‘30í. l i
Tren mercancías deCórdoba á íasB‘15 m*
ESTACION DE X.OS SUBURBANOS 
mUdas de Málaga pata Véks ’
Mereancíaz. á las 8‘20 m.
Mixto-correo, áia l'lSt.- 
Mixío-díscredoaal, 6‘45 U
Salidas ^Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Misto-correo, á ¡as 1 i ffi. 
Mixto-discraciona!, á íaz 4‘301.
«i
es: ‘-S ’«Gk‘̂  g ̂  S 
^ <s % .£ e
ssstf^.'aCijgí
colega que ha hecho de la parte gráfica una 
espedalíded insiiperfeble.
V oto  d e  cm ifla m ea  
Reunidos en él Salón de sesiones de la Di„ 
putsción ProvlndEÍ,presidido por don August
Lss hñbüstíones nuiiíeradas, las ventanas y Aimsrza, vocal de la Junta de Gobierno y P a '
tronato, los médicos titulares, representació'^
Motas
del Colegió médico, loa delegados de los di?' 
íriíos tíe ía provincia en representación de ios 
titulares respectivos y algunos delegados de 
otras regicnes, acordaron dar un expresivo 
e?íe Eño por ei «Nuevo voto de gracias y otro amplio de confianza á la
bakontío oe la casa con macetas, un farol apa 
gado n  kíreroqie dice »Calle del Hueso»,
Otro hidíciíütdo el nombre de un blanqueador, 
tat I 8*3 c. i )a 03 todo aparece allí artística­
mente Q rbi 
I a ca ct c r r i
Club es c. 18 de bñ mayores elogios, y la Janta de Patronato para que esta hsga por d 
Janía Qirecuva de. cicha scciddad recibió mu- el nombramiento de la acusación del desgracia- 
chas felicitaciones, á lo que unimos la nuestra, do. suceso-que costó ia vida aí infortunado mé- 
En el patio de la casa se bailaron vaises, dico dé Almargen. ^
poicas y rigodones, durando la animación has- Al propio tiempo se acordó telegrafiar al
presidente de ía Junta de Gobierno y Pátrona- 
t?. del Círculo Mercantil' to, Exemo. Sr. Conde de Romanones, manifes­
tándole ei sentimiento de gratitud que anima á 
los médícoi todos de la provincia y que una
ta hora avanzads 
La elegante _ca 
estuvo concurrida.
Doña PAaría García dél Río
comisión'pasara á dar las graciás al presiden* 
te de la Diputación por su galanteíia en la se­
sión-del local.
 ̂ I e s  ferroviarios
i En su última sesión ordinaria acordó este 
> org^qismo dar un mitin e! próximo domingo á
Ayer falleció en esta capital la respetable 
eeíoraaofd María Ga cía de! Río, viuda de 
Pérez.
La finfida gozaba de muchas simpatías p o r j» j  , * ¡
las excelentes cualidades queía adornaron en < » de la mañana en el Círculo República'
vida. ■ f no, calle Salinas numero 1, para protestar de
Ko*. e lo do« ae la t^rJ se verificará el se-l conducta que viene observando la Dirección 
peli del endá r w ’  ̂ m- -̂í-rl i d. S in Mi- ̂  ferrocarriles Andaluces con los emplea-
guel.
Fe iba r 1 ro
dos.
Al acto serán invitadas las sociedades obre- 
das.
Además se acordó aumeníár la cucía en la 
cantidad de una peseta meneua!, para atender 
á los cuantioses gaetos qué está realizándo la 
organización.
C a n v o c a to r ia
Le Agrupación Socialista invita á todos sus
Él presidente efecti^^^don Ricardo J»;én del I í  ord/neria que.'ss ha de
in r ófia r se5ntpc?ón rl del actuaU laa nueve
■  ̂de ia noche, para tratar asuntos urgentes.
M a  e í  ^ C ltth  M a sh a q m ito '»  
Anoche sa celebro en el focal del «Club Ma- 
ebsquito» el acío de insugiirar oficialmente la 
sociedad y dar prgesión al presidente honcra- 
iTO,Rafael González «Mschaquito»,
Pi Ok f'e « e á e afam-sido 
dieste o y a,ó hCiUnx a unas cuartiUsa enviadas 
por el cííiico taunno de «A. B. C-» don Ma­
nuel Sen aí.o Garría Bao (Dulzuras), en las 
cusle Lf? li.gynos dales estedísíicos
de lo ff t I Oei torero cerdebés.
 ̂ c »!■: ,̂ cfo íuemi obsequis»
dosrH;.leíC rn<t
As bíió fc í i acto el diestro «Mano­
lete».
P ^  el fea j¿u>fo de «La Unión Ilustrada» se­
ñor Kourie, f b uvieron sigungs fotegra- 
fías para publicarlas en dicho periódico.
La animación en el Club duró has a hora bieiv 
avanzada. j
Deseamos a la taurómaca godedad larga vi 
da y mil prosperidades.
la s  presidentas de Itoy
La corrida de toros que se celebrará esta 
tarde en el circo de !a iVlalagueta, será presl- 
d.oa por ia distinguida señora de Aíbert Poma- 
í?. \  Iss hsüííimas señoritas Isabel Cárcer, 
Vicíenla Gómez Cotta. Carolina Linares, Gon- 
Peñalver, Amanda Salvát y Remedfos Creixelí.
I C ln 0 fideial
Como ya tenemos anunciado, esta noche se 
estrena ls grandiosg é interessnte película Las 
i víctimas del alcohol.
I Esta cinta viene precedida de gran fama, y á 
jtízgsr por las esplicadones y anuncios que ve­
mos; se trata de un verdadero acontecimiento 
cinematográfico; además de que la pelícuie en 
si es alíameníe moral y de enseñanza soda!, 
pues equivale á una saeta envenenada que 
se lanza sobre el vicio del alcohollemp.
Tenemos fa Sfeguridad que dicha cinta va á 
prof orcionar al Ideal un ruidoso éxito y se sos­
tendrá en los carteles muchos dias.
Boleiln Oficial ,
s o ,  X Delidía S-.; ,
I pe?c?fluvtel° aPJicacién de la ley sobre i
ptovincia! deln$truccidn 
publica, dando á conocer el desprendimiento del 
joyero don Fsderíeo A. Sierra, que ha donádó pa­
ra premios á niñas y niños de las escuelas públi- 
valiosa eolecdón de objetos’ de oró y
Beneficencia, sobra el expedieme de lulcio contradictorio instruido 
para conceder el Ingreso en Ja orden civil de Be­
neficencia, á don 21oiio Zenén Zâ ábardo.
B îctes de las alcaldías ds Viilanueva de A!- 
galdas y Alfarnatejo, atiucclando la exposfcfdn ál 
1912 0̂8 proyectos de presupuestos para
Igualeja y Humilladero, sobre exposición dol feparto de consumos.
--Ralacií^ de fechas en que se han’ de celebrar 
subastas de aprovechamientos forestales, en dífa- renclas pueblos de la provincia.
nesistB*o civ il '
Juzgado de la Merced 
rS lÍIÍw®' Vega y Manuel
Qarduüa Vera Carmen Mar­
tínez Sanjuan, M-aría del Carmen Guerrero Sand- 
García Peinado y Antonio Gómez
. SA!2 DS CARLOS. .
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad' 
de los centros nerviosos, cerebro 
y medula, produciendo insomnio, 
debiliclfíd geí?ei*ai y en muchos 
casos la
NEURASTENIA
acompañada^ dé pérdida de ane- 
moría, apatía, demacracién, ¿is- 
terlsmo, mapetenefa.
EjL m e jo r  TONICO para curar 
^stas afecciones, es el Dlnamógeno 
CartGS, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
oseo ymervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
ioquscurael
 ̂RAQUITISMO,
recetándolo los médicos para todas 
Iqs afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de ésta con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor .tomar, abrir el apetito 
. no. cansar al estdmagq; tonifica y 
nutre ma.3, pudiéndose usar lo mis­
mo eu verano que en invierno y lo 
toman los N!ñp§ coa, verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos'y .anémicos, en' sonrosados 
y fiieríss coa solo ei uso de dos 
frascos.
Be venta en las principales 'rarinacias 
det mundo y SeTraaofzi). íííaDIUD ^










¡Ú3 recompensas industriales! 
Gran prenoto de, Menor 
Haoposiciún Buenos Aires 19tO -íl  
Pedir este producto en todas partes
j m
SU N  T I P i
E l  €S O Ii MÁQXJIfiíAS B E  E S C B IB X M
Estado deísosíratlvo de ¡as reses sacrificada» el 
día 8, 8u peso en canal y dereshoáe adeudo mt iodos cesneeptos;
23 vacunas y 6 terneras, peso 3157‘5ü0 küó- gramos, 315 75 pesetas. °
795 250 ' küógransQs; ? 
l^S^cer^ios-’pê ol.SSO'OOO kilógremos; pesetas|
29 pieíss, 7,25 peastas.
Cobranza da! Palo, 6,32 pegeías.
Total peso: 5 34i.750 kííógmmos.
Total de adeudo: 5£0,13 pesetas.
Dice Emerson el filósofo; «Si un hontl 
bir un libro mejor, predicar un sermóm 
una rfetoTiera mejor que su vacino, aunque 
ea en los bosques, e! mundo abrirá 
llegar á iu puerta. ■
cií
eqiifoé̂ imáquina de escribir está indlspensablsmente Ramada á forma* narte dfí»!
bien.:
La SUN llena ©ss hueco de! más bajo precio, sin dt 
á las mejores, iqcu:d dá por resuÛ .do que donde es"co
poco más.
desmerecer en condidoriSs nfcL 
co'nocida, sea la tnsquiña qué'll
P isp a d a  IL b r e
J iicñu se propone dedicaré 
ima amtíía hiforniBcfés 
_ 1 ,c ¡L q;.«; .v; diariO tealiza, Ei s,ú- 
mero IlfguGO ayer publica un original fotogra« 
hado, represeniaíivo da Málaga y sus fiestas, 
tan bien hecho como iodos lo qué líiserta el
S! 1 
Máls " j  
e s p e c ia l ,  1
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu> 
rantes,Q\\ una palabra de enfermedades en 
que exista sK/?£frac/d«, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirrs (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. •
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias dkl ’ 
mundo entero, !
Exíjnm la verdadet-a marca de fúbríf'a’ 
COiTíSS (de París),
U«l&gua úa  üliisiiiSs cjLiaqaie»ug
El mejor tinte para el cabdlo.
De venta en .Farmacias y Droguerías,
ííscaudaeíóK obíSHíáa en día de ls fecha 
los cossceptes sfgaieíítss;
Per ínfeüntBckme»: 334'50 
Por psrmaüeneiaa, 7 5Ó.
eZíSitmacionea, 03,
Totsl: 372‘CO peseíai*.
re alquila un foca! eempueato de un esprnioso 
almacén *ajo y otro igual alto, cr» buen oatio v
agua sn calle Jiménez número 13 (Pemhe V LaB 
Uavts en el nú̂ íiero 12 de la misma csüe.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
&úidas de Málaga Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correó general á las 9̂ 30 m,
ílPJt Qranada y Sevilla á las 12'35 I,Mixto de Gprdoba á las 4,25 í, '
TrsiUímisressá.láa 6 f  
Tif.n ínísrcáncíás de La Rod?, á las twñ í 
Trca mercánclss de Córdoba á las 8‘'4q r 
trm  mércánciaa de Granada á tas ÍO n."
^  , tdegadas á Málaga
Córdoba á las 7 m.
Tren de Córdoba á las 9‘̂ m,
En la cahe Compañía núrns-ro 7, Dppódto de 
Camug ds nierro úc la úríica fábrica que hsv e»
Malaga, es dende ss vende 30 por 100 más batato 
que en pafte alguna ,
Ccnsvlten ptecíca aüjtep tíe comprar otra 
parte V se convencerá». No se deten engañar con 
camas usada», que son fas úniess que pueden Ven­der más baratas. r ’
NOTA.^Porfa espjícialüud de susbaralcss.
son estes camas re tecíárlés á íâ s clsinthes;
En los moreEdepüs
y Restaurant del Yerao de Conejo, en la Cs'íeta 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Marisco» á todas horas.
Tgihbién hay comederos con vistas si mar.
S s p e e ll
AZA.—Graa compañía «ói codírica díngid'» ñor i^gírído León.
Fmcióix pera hoy:
«ü! trust de los tenerlos». ____
Segunda sección ¡á I?.s y 3j4: «Molisos de v!esi. I
iniitileif.^Su esrrífiir  ̂liflmfi f« cjiminando mecmismw
como en s i S s  V I"* íniprrjiía y por tanto la impresión rê b j
«na guía la cual obijga que cada i t r f  se iSSrima ^  y que los regiones
¿} j  * ‘i’ ^ l u e r i e  ¡tasía eí extremo de que.sega
preferencia, 0,50; en-
Tercera sección á las U: «La gente menuda»
^i^ON NOVEDADES.—Secciones á la» ocho! 
y mediâ  nueve ŷ media y diez y media ‘
Dos números de varietés.
programas de películas,
PRECIOS: Platea, 2,50; preferenc trada general 0,20.
. CIN^ASCUALINI.*(Sif«ado en la Alameda de 
i te Todas laTnochS112 raagnífii.08 cuadros, eu su mayor parte esíre»
g C'-iNE .!DEAX,--Ftinciór» ofl’-r» hrvr: ít> r
peety cuBírograíidiOí̂ Cñ “ ' '  ,
I Lus domingos y 055  ̂ te;í>;jV0!i sijjíjVp-, j[u*¡>̂ íí|
i con prseloEos juguete? Para te» ñi¡ío¿
 ̂ Preferencia. 30 céntimos. GenerTio.
Tipografía de a ,  POPULAR
O  T
‘'® fílS© .C íp "y
"‘’S S S S f p 'r ' “‘■'HicSo
y.‘w hash'
J í,Cir5.!ai’ ¡C'?;
( R E G i S T R  A D O )
Es el laejor desiníectante conocido contra las eíifcí®® 
dades infecciosas. Cura los malea, i^démíQOf jíel 
de las plantas, ftecomopdado su éi^pleíi P.ot t f  '
1
El «ZOTaL» inglés de Bar^yne, se YmiÜi 
en latas decoradas con peso de 1t4 , 1 ,5  y l 4  “ 
macias y progueríás, \ l  preció de r  ' ̂  
- tó s e t f f l s
Se previene al público que ^qíe&Ie 
 ̂ en latas ‘comoi,4î â
Bechaoen lás imitaciones que,liác^^||^
